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HUBUNGAN ANTARA SELF EFFICACY  DENGAN 
KESIAPAN KERJA PADA MAHASISWA TINGKAT AKHIR 
 
Deila Adelina 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
deilaadelina95@gmail.com 
 
 
Sebagai langkah awal untuk memasuki dunia kerja, mahasiswa dituntut untuk 
mampu mengembangkan kemampuan, ilmu pengetahuan, keahlian serta atribut 
kerpribadian sebagai bekal kesiapan mereka untuk bekerja agar mampu bersaing 
dalam memperoleh pekerjaan yang diinginkan, mengingat semakin bertambahnya 
jumlah lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap di dunia kerja setiap 
tahunnya. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi kesiapan kerja, salah satunya adalah self efficacy. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara self efficacy dengan kesiapan kerja 
pada mahasiswa tingkat akhir. Instrumen penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah skala self efficacy dan kesiapan kerja. Responden dalam 
penelitian ini berjumlah 335 mahasiswa tingkat akhir yang dipilih berdasarkan 
teknik simple random sampling. Teknik analisa data menggunakan uji Product 
Moment Pearson Correlation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan positif antara self efficacy dengan kesiapan kerja pada mahasiswa 
tingkat akhir (r = 0,673 ; p = 0,000 < 0,01). 
Kata Kunci : self efficacy, kesiapan kerja, mahasiswa. 
 
As a first step to come to the workplace, college students are required to be able 
to develop their ability, knowledge, skills and attributes of personalities as a 
provision of their work readiness in order to compete in the desired job, given the 
increasing number of universities that are not absorbed in the workplace each 
year. Related to this, there are several factors that can affect the work readiness, 
one of which is self efficacy. This research aims to determine the relationship 
between self efficacy with the work readiness at the final grade students. The 
research instrument used in this research are self efficacy and work readiness’ 
scales. Respondents in this study are 335 final grade students selected based on 
simple random sampling technique. Data analysis technique using Product 
Moment Pearson Correlation test. The results showed that there was a positive 
correlation between self efficacy with the work readiness in the final grade 
students (r = 0,673; p = 0,000 <0,01). 
Keyword : self efficacy, work readiness, college students.  
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Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap individu baik anak-anak, 
remaja, dewasa hingga lansia karena setiap individu diwajibkan untuk memiliki 
ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan bisa diperoleh melalui pendidikan seperti di 
sekolah maupun perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan suatu lembaga 
pendidikan tinggi dan penelitian yang memberikan gelar akademik serta 
menyiapkan lulusannya menjadi peneliti dan tenaga kerja profesional. Seiring 
berkembangnya zaman, lulus dari perguruan tinggi dan menyandang gelar sarjana 
tidak dapat menjamin individu untuk memperoleh pekerjaan yang diinginkan. 
Kini, para lulusan perguruan tinggi tengah mengalami persaingan ketat untuk 
memperoleh pekerjaan, dimana kondisi ini terlihat dari semakin bertambahnya 
jumlah lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap di dunia kerja setiap tahunnya 
(Kellermann & Sagmeister, 2000). Seiring berkembangnya zaman, hal ini menjadi 
suatu fenomena yang tidak dapat dihindari dan selalu menjadi topik hangat yang 
seringkali diberitakan oleh media cetak maupun elektronik. 
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristek) mencatat 
bahwa pada tahun 2016 terdapat 3.221 perguruan tinggi serta 1.020 perguruan 
tinggi agama di seluruh Indonesia, dimana setiap tahunnya perguruan tinggi di 
Indonesia berhasil mencetak rata-rata sekitar 750.000 lulusan dari berbagai 
tingkatan (kompas.com). Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik 
(BPS) pada tahun 2016 tercatat bahwa lulusan perguruan tinggi yang berhasil 
terserap di dunia kerja adalah 12,24 % atau setara dengan 14,57 juta dari 118, 
41 juta orang yang bekerja. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi yang yang 
tidak terserap sekitar 11,19 % atau setara 787 ribu dari 7,03 juta orang yang tidak 
memiliki pekerjaan (bps.go.id).  
Tingginya jumlah lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap di dunia kerja tidak 
hanya disebabkan oleh terbatasnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia 
namun juga disebabkan oleh persepsi perusahaan terhadap kualitas dan kesiapan 
kerja para lulusan (Cranmer, 2006). Hampir semua perusahaan menjadi sangat 
selektif dalam memilih karyawan, karena pada dasarnya setiap perusahaan 
menginginkan individu dengan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman yang 
baik (O’Leary, 2016). Ini disebabkan karena suatu organisasi atau perusahaan 
sangat bergantung pada fleksibilitas dan kapasitas karyawan untuk mampu 
menyesuaikan diri dengan lingkungan bisnis yang terus berubah dan sangat 
kompetitif, sehingga perusahaan akan selalu menuntut mereka untuk terus 
mengembangkan pengetahuan dan keterampilan terkini agar perusahaan tersebut 
dapat tampil optimal dan mampu bersaing di pasar global (Thijssen, Heijden, & 
Rocco, 2008).  
Selain itu, berdasarkan UU RI No. 8 Tahun 1961 tentang wajib kerja sarjana 
tertulis bahwa baik pria maupun wanita yang telah memperoleh ijazah 
penghabisan pada perguruan tinggi wajib bekerja pada pemerintah atau pada 
perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh pemerintah sekurang-kurangnya tiga 
tahun berturut-turut. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan peraturan Badan 
Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) No. 4 Tahun 2017 tertulis 
bahwa waktu tunggu lulusan program sarjana untuk memperoleh pekerjaan yang 
pertama adalah maksimal 6 bulan. Oleh sebab itu, sebagai langkah awal untuk 
memasuki dunia kerja, mahasiswa dituntut untuk lebih kreatif, inovatif, memiliki 
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kompetensi, keterampilan dan kepribadian yang baik sebagai bekal kesiapan 
mereka untuk bekerja agar mampu bersaing untuk memperoleh pekerjaan yang 
diinginkan. Potgieter & Coetzee (2013) mendefinisikan kesiapan kerja sebagai 
susunan psikososial yang mewakili atribut yang berhubungan dengan karir yang 
mendukung aspek kognisi adaptif, serta meningkatkan kesesuaian seseorang 
untuk kesempatan kerja yang tepat dan berkelanjutan.  
Sejalan dengan hal ini, mahasiswa dituntut untuk memiliki kesiapan kerja yang 
matang, dalam artian mereka telah memiliki arah dan tujuan yang jelas untuk  
bekerja pada bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. 
Namun, pada kenyataannya tidak jarang dari mahasiswa belum mengetahui 
bidang pekerjaan apa yang ingin ditekuni setelah lulus dari perguruan tinggi. Hal 
ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2013) dimana hasil 
menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa masih belum yakin untuk bisa 
masuk ke dalam dunia kerja, serta masih kebingungan tentang pekerjaan apa yang 
akan mereka tekuni setelah lulus dari perguruan tinggi. 
Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 
Caballero & Walker (2010) diketahui bahwa pada umumnya para lulusan 
sarjana (freshgraduate) memiliki pengalaman kerja yang minim dan seringkali 
mengalami kesulitan untuk menemukan pekerjaan yang tepat. Adapun hasil 
penelitian yang dilakukan oleh Sulastiana & Sulistiobudi (2017) terhadap 186 
lulusan sarjana (freshgraduate) di salah satu perguruan tinggi negeri di kota 
Bandung, diperoleh data bahwa 51,07% sarjana baru membutuhkan persiapan 
yang intensif sebelum terjun ke dunia kerja. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh 
kurangnya pengetahuan akan bidang pekerjaan yang akan mereka masuki, 
jenis pekerjaan yang relevan, tuntutan tugas dan tanggung jawab dalam 
bekerja, kualifikasi yang dibutuhkan suatu perusahaan serta cara mengetahui 
kemampuan diri (strength and weaknessess) untuk dapat memilih dan berhasil 
mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. 
 
Adapun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati (2017) diketahui 
bahwa lulusan jenjang program studi S-1 Universitas Wisnuwardhana Malang 
tidak banyak terserap di perusahaan. Kondisi ini dilatarbelakangi oleh 
ketidakyakinan mahasiswa terhadap kemampuan yang dimiliki sehingga mereka 
merasa lebih rendah dibandingkan dengan mahasiswa dari universitas lainnya. 
Keyakinan ini muncul karena mereka merasa bahwa mereka tidak memiliki 
kompetensi yang diinginkan oleh perusahaan, baik perusahaan berskala nasional 
maupun internasional. 
 
Gambaran fenomena berdasarkan studi literatur di atas, menunjukkan bahwa 
masih banyak mahasiswa yang belum memiliki kesiapan untuk menghadapi 
dunia kerja paska menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan. Hal ini 
dikarenakan ketika mereka lulus dari bangku perkuliahan, mayoritas diantara 
mereka masih mengalami kebingungan untuk memilih pekerjaan termasuk 
mengidentifikasi bidang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan yang 
mereka miliki. Idealnya, individu dengan kesiapan kerja adalah individu yang 
memiliki keterampilan (skill), ilmu pengetahuan (knowledge), pemahaman 
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(understanding) dan atribut kepribadian (personal atributes) (Pool dan Sewell, 
2007). Sebagai calon sarjana, mahasiswa memerlukan bekal berupa pemahaman, 
ilmu pengetahuan, keterampilan kerja yang baik serta kesiapan yang matang 
baik secara fisik maupun psikologis sehingga mereka dapat bersaing dan 
menyesuaikan diri dengan tuntutan di dunia kerja. Selain itu, sebagai calon 
sarjana mahasiswa harus pandai membidik bidang pekerjaan yang sesuai 
dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki serta harus sigap dalam 
menangkap peluang sehingga tidak hanya duduk menunggu hasil melainkan 
harus memiliki keinginan dan kemampuan untuk mencari tahu kebutuhan 
serta peluang kerja yang ada. Selain itu, mereka juga harus memiliki 
kemampuan dalam bertindak dan mengambil keputusan terkait dengan 
pekerjaan di bidang tertentu yang akan mereka tekuni guna meraih 
kesuksesan. Hal ini juga didukung oleh penelitian Bandaranaike & Willison 
(2015) dimana hasil menunjukkan bahwa kesiapan kerja bukan hanya tentang 
mendapatkan pekerjaan tetapi bagaimana individu mengembangkan atribut, teknik 
atau pengalaman seumur hidup.  
 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka penting bagi mahasiswa untuk memiliki 
kesiapan kerja karena nantinya setelah mereka menyesaikan pendidikan di bangku 
kuliah mereka akan terjun ke masyarakat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah 
diperoleh pada bidang pekerjaan yang ditekuni dan mampu bersaing dengan para 
pencari kerja lainnya untuk memperoleh pekerjaan mengingat tingginya 
persaingan dalam pencarian kerja di Indonesia. Selain itu, jika mahasiswa 
memiliki kesiapan kerja, maka mereka akan lebih mudah beradaptasi dan 
meraih kesuksesan pada bidang pekerjaan yang ditekuni. Sebaliknya, dampak 
yang ditimbulkan jika mereka tidak memiliki kesiapan kerja adalah mereka 
akan sulit beradaptasi dan tidak mudah meraih kesuksesan pada bidang 
pekerjaan yang ditekuni. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Pool & 
Sewell (2007) bahwasanya untuk memiliki kesiapan kerja diperlukan beberapa hal 
yaitu keahlian sesuai dengan bidangnya, wawasan yang luas, pemahaman dalam 
berpikir, dan kepribadian baik yang membuat seseorang dapat memilih dan 
merasa nyaman dengan pekerjaannya sehingga dapat meraih kesuksesan.  
 
Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 
kesiapan kerja mahasiswa diantaranya adalah faktor-faktor dari dalam diri (intern) 
dan faktor-faktor dari luar diri (ekstern) (Kardimin dalam Syailla, 2017). Didalam 
faktor yang berasal dari dalam diri individu terdapat suatu kemampuan untuk 
melakukan penilaian objektif terhadap kemampuan diri dalam menyelesaikan 
suatu permasalahan atau mencapai suatu tujuan, dimana hal ini disebut dengan 
efficacy belief atau lebih dikenal dengan self efficacy (Knight & Yorke, 2004). Self 
efficacy merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan diri untuk untuk 
dapat melakukan suatu tugas dan mencapai tujuan tertentu (Bandura,1997).  
Penelitian yang dilakukan oleh Coetzee & Oosthuizen (2013) menunjukkan 
bahwa kesiapan kerja yang dimiliki oleh individu berkaitan dengan keyakinan 
individu terhadap kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Ini 
membuktikan bahwa self efficacy mengarahkan individu untuk memahami kondisi 
dirinya secara realistis serta mengenali kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, 
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sehingga individu tersebut mampu menyesuaikan antara harapan terkait pekerjaan 
yang diinginkan dengan kemampuan yang dimiliki. Oleh sebab itu, sebagai 
langkah awal mahasiswa untuk memasuki dunia kerja, penting bagi mereka untuk 
memiliki self efficacy yang tinggi dalam dirinya. Bandura (1997) mengungkapkan 
bahwa tingginya self efficacy mendasari pola pikir, afektif dan dorongan dalam 
diri individu untuk merefleksikan seluruh kemampuan yang dimiliki. Mahasiswa 
yang memiliki self efficacy tinggi dalam dirinya akan mengetahui seberapa besar 
kemampuannya dalam menghadapi dunia kerja, mampu memahami situasi dengan 
baik, serta mampu mempersiapkan, merencanakan dan mengambil keputusan. 
Sebaliknya, mahasiswa dengan self efficacy rendah cenderung akan merasa 
kurang percaya diri dan belum mampu menyelesaikan masalah secara efektif. 
Sehingga hal ini akan berdampak pada kondisi dimana mahasiswa akan 
mengalami mengalami kesulitan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 
dirinya untuk menghadapi dunia kerja, serta kurang mampu mempersiapkan, 
merencanakan dan mengambil keputusan untuk masa depan karirnya. 
Selain itu, mahasiswa dengan self efficacy yang baik akan senantiasa memiliki 
pikiran yang positif pada dirinya. Oleh karena itu, mereka akan cenderung selalu 
berpikir positif dan bersikap optimis akan hasil yang akan diraih. Namun 
sebaliknya, mahasiswa dengan self efficacy yang kurang baik akan cenderung 
selalu bersikap pesimis dalam menjalani kehidupan. Berkaitan dengan hal ini, 
keyakinan akan kemampuan diri sendiri (self efficacy) akan melahirkan pemikiran 
yang positif, dan pemikiran positif tersebut akan  mengantarkan  seseorang  pada  
suatu  keberhasilan  atau kesuksesan. Dengan kata lain, orang yang mempunyai 
self efficacy tinggi senantiasa bersikap optimis untuk meraih suatu tujuan yang 
ingin dicapai (Bandura, 1997). 
Urgensi penelitian ini adalah mengarahkan mahasiswa agar dapat memahami dan 
mengenali kondisi dirinya secara realistis, sehingga mereka mampu menyesuaikan 
antara harapan terkait pekerjaan yang diinginkan dengan kemampuan yang 
dimiliki guna menjadi langkah awal mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. 
Karena semakin baik mahasiswa mengenali kemampuan dalam dirinya, maka 
akan semakin tinggi pula peluang untuk memperoleh pekerjaan (Coetzee & 
Oosthuizen, 2013).  
Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 
mengenai hubungan antara self efficacy dengan kesiapan kerja pada mahasiswa 
tingkat akhir. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan 
antara self efficacy dengan kesiapan kerja pada mahasiswa tingkat akhir. Sejalan 
dengan hal tersebut, penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan 
manfaat praktis. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah dapat memberikan 
sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu psikologi terkait dengan hubungan 
self efficacy dengan kesiapan kerja pada mahasiswa. Adapun manfaat praktis dari 
hasil penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan pembaca terkait dengan 
hubungan self efficacy dengan kesiapan kerja pada mahasiswa. Adapun 
berdasarkan pada studi literatur belum ditemukan penelitian terkait dengan 
hubungan kedua variabel tersebut pada mahasiswa. 
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Kesiapan Kerja 
Pool dan Sewell (2007) mendefinisikan kesiapan kerja sebagai kapasitas individu 
yang berkaitan dengan keahlian, ilmu pengetahuan, pemahaman dan atribut 
kepribadian sebagai bekal untuk memilih pekerjaan sehingga dapat meraih 
kesuksesan. Adapun menurut Potgieter & Coetzee (2013) kesiapan kerja 
merupakan susunan psikososial serta adanya kemauan dan kemampuan yang 
berhubungan dengan karir guna meningkatkan kesesuaian seseorang untuk 
melaksanakan suatu pekerjaan yang tepat dan berkelanjutan.   
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesiapan kerja adalah 
kapasitas individu dalam meningkatkan kemampuan bekerja yang terdiri dari ilmu 
pengetahuan, pemahaman, keahlian, dan atribut kepribadian dari individu terebut. 
Aspek-Aspek Kesiapan Kerja 
Pool dan Sewell (2007) menyatakan bahwa kesiapan kerja terdiri dari empat 
aspek utama, yakni : 
1) Keterampilan (Skill) 
Keterampilan merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan 
beberapa tugas yang berkembang dari hasil pelatihan atau pengalaman yang 
didapat. Keterampilan terdiri dari bermacam-macam, diantaranya keterampilan 
interpersonal dan intrapersonal, kreativitas, keterampilan problem solving, 
keterampilan berkomunikasi dan lain sebagainya. 
2) Ilmu Pengetahuan (Knowledge) 
Ilmu pengetahuan merupakan dasar yang dapat menjadikan individu memiliki 
kemampuan serta menjadi ahli dibidangnya. Berkaitan dengan ini, sebagai 
calon sarjana mahasiswa harus memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia 
kerja. 
3) Pemahaman (Understanding) 
Pemahaman merupakan kemampuan individu untuk mengerti dan memahami 
sesuatu yang telah diperoleh, sehingga individu dapat melakukan pekerjaan 
dengan baik serta memperoleh hasil yang memuaskan. Pemahaman juga 
berkaitan dengan kemampuan individu dalam memahami sesuatu, kemudian 
mampu mempersiapkan yang akan terjadi, serta mampu mengambil keputusan. 
4) Atribut Kepribadian (Personal Atributes) 
Kepribadian yang sesuai akan menumbuhkan rasa nyaman dalam diri individu 
sehingga individu tersebut dapat melakukan perkerjaan dengan penuh totalitas 
dan membuahkan hasil serta prestasi yang diinginkan. Hal ini dikarenakan 
atribut kepribadian sangat diperlukan untuk memunculkan kompetensi dalam 
diri. Atribut kepribadian yang dapat mendukung kesiapan kerja individu 
meliputi etika kerja, tanggung jawab, semangat berusaha, mampu bekerja 
sama, optimis serta berani dalam bertindak dan mengambil keputusan. 
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Faktor - Faktor Kesiapan Kerja 
Menurut Knight & Yorke (2004) faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan kerja 
terdiri dari :  
1) Pemahaman (Understanding) 
Pemahaman berkaitan dengan kemampuan individu untuk memahami sesuatu 
untuk kemudian menentukan, memperkirakan, dan mempersiapkan yang akan 
terjadi, serta mengambil keputusan. 
2) Keterampilan (Skill) 
Keterampilan berkaitan dengan kemahiran individu dalam melakukan sesuatu 
pekerjaan. Bekal keterampilan yeng dimiliki oleh individu, nantinya akan 
mendukung kesiapan mereka untuk melakukan suatu pekerjaan.  
3) Keyakinan akan kemampuan diri (Efficacy belief) 
Keragu-raguan atau ketidakyakinan pada kemampuan dalam diri individu dapat 
menyebabkan individu tersebut tidak siap bekerja. Berkaitan dengan hal ini, 
individu yang tidak yakin akan kemampuan dirinya akan cenderung 
menghindar atau menyerah ketika menghadapi suatu masalah. Hal ini ditambah 
dengan rasa takut akan kegagalan yang menyebabkan individu tersebut 
nantinya akan menyalahkan ketidakmampuan dirinya. 
4) Metacognition 
Metacognition berkaitan dengan kemampuan intelegensi yang dimiliki oleh 
individu. Seperti yang diketahui individu memiliki kemampuan intelegensi 
yang berbeda-beda, dimana orang yang memiliki taraf intelegensi yang lebih 
tinggi akan lebih cepat memecahkan permasalahan yang sama bila 
dibandingkan dengan orang yang memiliki taraf intelejensi yang lebih rendah. 
Kemampuan intelegensi berperan penting sebagai faktor kesiapan individu 
dalam bekerja.  
 
Adapun menurut Kardimin (dalam Syailla, 2017) terdapat dua faktor yang 
mempengaruhi kesiapan kerja, yaitu: 
1) Faktor Internal  
Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, 
seperti kematangan fisik dan mental, kreativitas, minat dan bakat, kemandirian, 
intelegensi, ilmu pengetahuan, tekanan, dan motivasi. 
2) Faktor Eksternal 
Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu 
seperti keluarga, masyarakat, pengalaman kerja, informasi tentang dunia kerja, 
sarana dan prasarana. 
Self efficacy 
Teori Bandura (1997) mendefinisikan bahwa self efficacy merupakan keyakinan 
individu terhadap kemampuan yang dimiliki dalam melakukan tugas atau 
pekerjaan untuk mencapai suatu hasil atau tujuan tertentu. Sejalan dengan 
pengertian tersebut, Alwisol (2009) mendefinisikan self efficacy sebagai penilaian 
individu terhadap kemampuan diri dalam melakukan tindakan yang baik atau 
buruk, tepat atau salah, mampu atau tidak dalam mengerjakan suatu pekerjaan. 
Selain itu, Baron & Byrne (2004) juga mendefinisikan self efficacy sebagai 
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evaluasi individu terhadap kompetensi yang dimiliki dalam melakukan suatu 
tugas atau pekerjaan, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa self efficacy 
adalah suatu keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya untuk dapat 
melakukan suatu tugas dan mencapai tujuan tertentu. 
Dimensi Self efficacy 
Bandura (1997) membagi dimensi-dimensi self efficacy menjadi tiga, yakni  : 
1) Dimensi tingkat (magnitude/level).  
Dimensi ini berkaitan dengan persepsi individu dalam memandang tingkat 
kesulitan tugas yang dihadapi dan merujuk pada pemilihan tingkah laku yang 
akan dicoba atau dihindari. Berkaitan dengan ini, umumnya individu akan 
cenderung mencoba melakukan hal yang dirasa mampu dilakukan dan 
menghindari hal yang dirasa sulit atau berada di luar kemampuan.  
2) Dimensi kekuatan (strength).  
Dimensi ini berkaitan dengan kuatnya keyakinan individu terhadap 
kemampuan yang dimiliki. Keyakinan yang lemah dalam diri individu akan 
mudah digoyahkan oleh hal-hal yang tidak mendukung, sedangkan keyakinan 
yang kuat akan mendorong individu untuk tetap bertahan dalam usahanya, 
meskipun seringkali mengalami hambatan atau kegagalan. Selain itu, dimensi 
ini juga berkaitan langsung dengan dimensi level dimana semakin tinggi taraf 
kesulitan tugas atau pekerjaan, maka semakin lemah keyakinan yang individu 
dirasakan untuk dapat menyelesaikannya. 
3) Dimensi generalisasi (generality).  
Dimensi ini berkaitan dengan persepsi individu dalam memandang luas bidang 
atau konteks tugas, apakah kemampuan yang dimiliki terbatas pada suatu 
aktivitas dan konteks tertentu atau pada serangkaian aktivitas dan konteks yang 
bervariasi. 
Aspek-Aspek Self efficacy 
Menurut Bandura (1997) aspek-aspek self efficacy terdiri dari tiga hal, yakni :  
1) Keyakinan pada kemampuan diri dalam menghadapi situasi yang tidak 
menentu, mengandung kekaburan dan penuh tekanan.  
Self efficacy menekankan pada keyakinan terhadap kemampuan diri yang 
dimiliki individu dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak dapat diramalkan 
dan seringkali penuh dengan tekanan. Berkaitan dengan hal tersebut, keyakinan 
individu untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik akan menentukan 
perilaku atau tindakan yang akan dilakukan serta seberapa besar usaha individu 
tersebut untuk mencapai tujuan. 
2) Keyakinan pada kemampuan diri dalam mengatasi permasalahan. 
Self efficacy mempengaruhi seberapa besar kemampuan individu dalam 
mengatasi masalah atau situasi yang menantang. Individu dengan self efficacy 
tinggi cenderung akan memiliki kecemasan yang rendah. Sebaliknya, jika self 
efficacy rendah, maka individu tersebut cenderung memiliki kecemasan yang 
tinggi. 
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3) Keyakinan dalam mencapai target telah ditentukan. 
Individu dengan self efficacy tinggi akan cenderung memilih dan menetapkan 
target yang tinggi serta akan konsisten terhadap target yang telah ditentukan. 
Sebaliknya, individu dengan self efficacy rendah akan cenderung menetapkan 
target yang rendah pula serta akan cenderung tidak konsisten terhadap target 
yang telah ditentukan. 
4) Keyakinan pada kemampuan diri untuk menumbuhkan motivasi, kemampuan 
kognitif serta melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. 
Motivasi, kemampuan kognitif dan konsistensi pada individu menjadi dasar 
untuk mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, kemampuan dan motivasi 
individu dalam situasi kerja sangat menentukan self efficacy individu.  
Dewasa Awal 
Santrock (2011) mendefinisikan dewasa awal sebagai masa peralihan dari masa 
remaja (18 - 40 tahun) yang ditandai dengan kematangan fisik dan psikologis, 
ekonomi dan pekerjaan, mandiri, mampu menentukan pendapat, mampu 
meregulasi masalah, serta telah memiliki pandangan tentang masa depan. Adapun 
menurut Papalia & Feldman (2014) masa dewasa awal merupakan masa peralihan 
dari masa remaja yang dimulai dari usia 18 tahun dan ditandai dengan fisik serta  
psikologis seperti penemuan identitas diri, mampu melakukan kontrol diri, 
mampu membuat keputusan mandiri, mulai menerima tangung jawab, serta 
mandiri secara finansial. 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dewasa awal 
merupakan tahapan usia peralihan dari masa remaja yang dimulai dari usia 18 
hingga 40 tahun serta ditandai dengan kematangan fisik, emosi, kognitif, sosial 
dan psikologis. 
Self efficacy dan Kesiapan Kerja 
Kesiapan kerja mahasiswa memiliki beberapa faktor, diantaranya adalah faktor-
faktor dari dalam diri sendiri (intern) dan faktor-faktor dari luar diri sendiri 
(ekstern) (Kardimin dalam Syailla, 2017). Berkaitan dengan faktor yang berasal 
dari dalam diri individu, didalamnya terdapat suatu kemampuan untuk melakukan 
penilaian objektif terhadap kemampuan diri dalam menyelesaikan suatu 
permasalahan atau mencapai suatu tujuan, dimana hal ini disebut dengan efficacy 
belief atau lebih dikenal dengan self efficacy (Knight & Yorke, 2004).  
Menurut Bandura (1997) self efficacy terdiri dari tiga dimensi utama. Pertama, 
magnitude / level yakni penilaian terhadap kemampuan diri individu dalam 
memandang tingkat kesulitan suatu tugas. Kedua, generality yakni keyakinan 
terhadap kemampuan diri dalam menyelesaikan tugas yang bervariasi. Terakhir, 
strength yakni kuatnya keyakinan terhadap kemampuan yang dimiliki individu 
serta berkaitan dengan seberapa besar usaha individu tersebut dalam meraih 
tujuan yang diinginkan.  
Berkaitan dengan penjelasan di atas, maka dapat simpulkan bahwa individu 
dengan self efficacy tinggi merupakan individu yang memiliki kepercayaan diri 
dan mampu menyelesaikan masalah secara efektif, percaya pada kemampuan diri 
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dalam menyelesaikan dan menghadapi masalah di berbagai bidang atau 
bervariasi., mampu mencapai target yang diinginkan, mampu mengantisipasi dan 
memotivasi diri dari kegagalan serta merencanakan langkah yang akan dilakukan 
selanjutnya.  
Sejalan dengan hal tersebut, keyakinan individu untuk dapat melaksanakan tugas 
dengan baik akan menentukan perilaku atau tindakan yang akan dilakukan serta 
seberapa besar usaha individu tersebut untuk mencapai tujuan. Suatu pekerjaan 
akan sangat mudah dikerjakan apabila individu tersebut memiliki self efficacy atau 
suatu keyakinan terhadap kemampuan dirinya untuk dapat melakukan suatu tugas 
dan mencapai tujuan tertentu. Hal ini dikarenakan self efficacy mempengaruhi 
kinerja seseorang, motivasi dalam mengerjakan tugas, pemikiran positif, daya 
tahan dalam menghadapi stres dan rintangan. Oleh karena itu, mahasiswa dengan 
self efficacy tinggi akan mengetahui seberapa besar kemampuannya dalam 
menghadapi dunia kerja. Sehingga hal ini membuat individu memiliki kesiapan 
untuk bekerja. Individu yang siap bekerja merupakan individu yang memiliki 
keterampilan dalam bekerja, pengetahuan dan wawasan yang luas, pemahaman 
yang baik terhadap situasi, serta mampu mempersiapkan, merencanakan dan 
mengambil keputusan. Selain itu, individu yang siap bekerja merupakan individu 
yang memiliki rasa tanggung jawab, mampu bekerja sama, dan optimis dalam 
bertindak. 
Sebaliknya, individu dengan self efficacy rendah cenderung akan merasa kurang 
percaya diri dan belum mampu menyelesaikan masalah secara efektif. Selain itu, 
individu tersebut juga seringkali kurang percaya pada kemampuan diri dalam 
menyelesaikan dan menghadapi masalah yang bervariasi, kurang mampu 
mencapai target yang diinginkan, serta kurang mampu mengantisipasi dan 
memotivasi diri dari kegagalan serta merencanakan langkah yang akan dilakukan 
selanjutnya. Jika mahasiswa memiliki self efficacy rendah, ia akan mengalami 
kesulitan untuk  mengetahui seberapa besar kemampuannya dalam menghadapi 
dunia kerja. Sehingga hal ini membuat individu tersebut tidak memiliki kesiapan 
untuk bekerja. Berkaitan dengan ini, individu yang belum siap bekerja merupakan 
individu yang kurang terampil dalam bekerja, memiliki pengetahuan dan wawasan 
yang sempit, kurang mampu memahami situasi dengan baik, serta kurang mampu 
mempersiapkan, merencanakan dan mengambil keputusan. Selain itu, individu 
yang belum siap bekerja juga akan cenderung kurang mampu bertanggung jawab, 
bekerja sama, dan pesimis dalam bertindak. 
 
Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi self 
efficacy yakni keyakinan terhadap kemampuan dirinya untuk dapat melakukan 
suatu tugas dan mencapai tujuan tertentu pada mahasiswa tingkat akhir, maka 
semakin siap para mahasiswa untuk memasuki dunia bekerja. 
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Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Hipotesis 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan antara self efficacy dengan 
kesiapan kerja pada mahasiswa tingkat akhir.  
Self efficacy 
Dimensi Self Efficacy (Bandura, 1997) 
1) Magnitude / Level. 
2) Generality. 
3) Strength 
 
1) Percaya pada kemampuan diri dalam 
menyelesaikan masalah yang sulit. 
2) Yakin mampu menyelesaikan tugas-tugas di 
berbagai bidang atau bervariasi. 
3) Tidak mudah menyerah dan mampu 
memotivasi diri untuk bangkit dari kegagalan. 
Meningkatnya motivasi dan keyakinan untuk 
dapat melakukan suatu tugas dan mencapai tujuan 
tertentu. 
Menurunnya motivasi dan keyakinan untuk 
dapat melakukan suatu tugas dan mencapai 
tujuan tertentu. 
1) Kurang percaya pada kemampuan diri 
sehingga cenderung menghindari 
permasalahan yang sulit.   
2) Hanya dapat menyelesaikan tugas pada satu 
bidang tertentu. 
3) Mudah menyerah saat mengalami hambatan. 
 
Self Efficacy Rendah Self Efficacy Tinggi 
Siap Bekerja Tidak Siap Bekerja 
 
1) Memiliki keterampilan dalam bekerja. 
2) Memiliki pengetahuan dan wawasan yang 
luas. 
3) Memiliki pemahaman yang baik terhadap 
situasi, serta mampu mempersiapkan, 
merencanakan dan mengambil keputusan. 
4) Bertanggung jawab, mampu bekerja sama, dan 
optimis dalam bertindak. 
1) Kurang terampil dalam bekerja. 
2) Memiliki pengetahuan dan wawasan yang 
sempit. 
3) Kurang mampu memahami situasi dengan 
baik, serta kurang mampu mempersiapkan, 
merencanakan dan mengambil keputusan. 
4) Kurang mampu bertanggung jawab, bekerja 
sama, dan pesimis dalam bertindak. 
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METODE PENELITIAN 
 
Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode 
korelasional, dimana penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan antara 
dua variabel atau lebih serta sejauh mana suatu variabel berhubungan dengan 
variabel lain (Sugiyono, 2014). Adapun alasan peneliti menggunakan desain 
penelitian korelasional adalah peneliti ingin melihat hubungan antara kedua 
variabel yakni variabel self efficacy dan variabel kesiapan kerja. 
Subjek Penelitian 
Subjek dalam penelitian ini merupakan mahasiswa tingkat akhir. Penelitian ini 
dilakukan di kota Malang dengan mengambil lokasi di Universitas 
Muhammadiyah Malang.  Adapun total populasi mahasiswa tingkat akhir di 
Universitas Muhammadiyah Malang berjumlah sekitar 8.282 mahasiswa (BAA, 
2017).  Sehingga, berdasarkan tabel Issac dan Michael (dalam Sugiyono, 2014) 
dengan jumlah N = 9000 dan taraf kesalahan 5% maka sampel yang diambil 
adalah 335. Adapun sampel nantinya akan dipilih melalui teknik simple random 
sampling dimana teknik ini merupakan suatu teknik memilih sampel secara acak 
dan tidak berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2014), sehingga 
semua mahasiswa tingkat akhir memiliki hak yang sama untuk dijadikan sebagai 
sampel.  
Variabel dan Instrumen Penelitian 
Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yakni variabel bebas (X) 
dan variabel terikat (Y). Variabel bebas (X) dalam penelitian ini adalah self 
efficacy yakni keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya untuk dapat 
melakukan suatu tugas dan mencapai tujuan tertentu. Instrumen yang digunakan 
untuk mengukur variabel self efficacy adalah skala self efficacy yang diadaptasi 
dari Sherer, Maddux, Merchandante, Dunn, Jacobs, & Rogers (1982) dengan 
indeks validitas 0,390-0,701 dan reliabilitas 0,876. Skala ini terdiri dari 23 item 
dan disusun berdasarkan dimensi self efficacy dari teori Bandura (1997), yang 
meliputi Magnitude / Level, Generality dan Strength. 
Adapun variabel terikat (Y) pada penelitian ini adalah kesiapan kerja yakni  
kapasitas individu dalam meningkatkan kemampuan bekerja yang terdiri dari ilmu 
pengetahuan, keahlian serta sikap dari individu tersebut. Skala kesiapan kerja 
dalam penelitian ini merupakan skala yang disusun oleh peneliti dan terdiri dari 
33 item serta disusun berdasarkan aspek-aspek kesiapan kerja dari Pool dan 
Sewell (2007), yang meliputi Keterampilan (Skill), Ilmu Pengetahuan 
(Knowledge), Pemahaman (Understanding), dan Atribut Kepribadian (Personal 
Atributes). 
Kedua skala psikologi dalam penelitian ini, disusun menggunakan model skala 
Likert dengan empat pilihan respon, yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), TS 
(Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). Pada item favourable, setiap pilihan 
jawaban SS diberi skor 1, S diberi skor 2, TS diberi skor 3 dan setiap pilihan 
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jawaban STS akan diberi skor 4. Sebaliknya, pada item unfavourable, setiap 
pilihan jawaban SS diberi skor 4, S diberi skor 3, TS diberi skor 2 dan setiap 
pilihan jawaban STS akan diberi skor 1. 
Tabel 1. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur Penelitian 
Alat Ukur 
Jumlah Item 
Diujikan 
Jumlah 
Item Valid 
Indeks 
Validitas 
Indeks 
Reliabilitas 
Skala Self Efficacy 23 20 0,367 – 0,851 0,938 
Skala Kesiapan Kerja 33 20 0,312 – 0,682 0,888 
Validitas item dilihat melalui skor Corrected Item-Total Correlation dimana 
berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 23 item skala self efficacy yang 
diujikan terdapat 3 item gugur (tidak valid) sehingga jumlah item valid yang 
tersisa adalah 20 item. Adapun skala kesiapan kerja, dari 33 item kesiapan kerja 
yang diujikan terdapat 13 item gugur (tidak valid) sehingga jumlah item valid 
yang tersisa adalah 20 item. Adapun hasil skor indeks validitas dan reliabilitas 
membuktikan bahwa kedua instrumen yang digunakan dalam penelitian memiliki 
tingkat validitas dan reliabilitas yang memadai. 
 
Prosedur dan Analisa Data 
Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan yakni tahap persiapan, 
pelaksanaan dan proses analisa data. Tahap persiapan merupakan tahap dimana 
peneliti melakukan studi literatur, menyusun rumusan masalah, hipotesis dan 
instrumen penelitian berupa skala self efficacy dengan jumlah 23 item dan skala 
kesiapan kerja dengan jumlah 33 item. Selain itu, pada tahap ini peneliti juga 
melakukan uji coba (tryout) skala yang telah disusun kepada 61 orang mahasiswa 
tingkat akhir pada tanggal 27 – 29 Maret 2018. Melalui uji coba (tryout) skala 
tersebut, diperoleh hasil bahwa dari 23 item skala self efficacy yang diujikan 
terdapat 3 item gugur (tidak valid) sehingga jumlah item valid yang tersisa adalah 
20 item. Adapun skala kesiapan kerja, dari 33 item kesiapan kerja yang diujikan 
terdapat 13 item gugur (tidak valid) sehingga jumlah item valid yang tersisa 
adalah 20 item. 
Tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan, dimana pada tahap ini peneliti 
melakukan penelitian kepada subjek yang telah ditentukan yakni 335 mahasiswa 
tingkat akhir dengan mengambil lokasi di Universitas Muhammadiyah Malang 
pada tanggal 9 – 15 April 2018.  
Tahap terakhir adalah proses analisa data penelitian. Pada tahap ini, peneliti 
menggunakan SPSS (Statistical Program for Social Science) version 21.0 untuk 
melakukan analisa data penelitian. Adapun uji analisa data yang digunakan adalah 
uji korelasi product moment untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
variabel bebas berupa self efficacy dengan variabel terikat yang berupa kesiapan 
kerja pada mahasiswa. 
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 HASIL PENELITIAN 
  
Deskripsi Data 
Tabel 2. Deskripsi Sampel Penelitian Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin 
Subjek Penelitian 
Frekuensi Persentase 
Laki-laki 
Perempuan 
104 
231 
31 % 
69 % 
Jumlah 335 100 % 
Berdasarkan tabel 2 diatas, diketahui bahwa jumlah keseluruhan sampel dalam 
penelitian adalah 335 mahasiswa tingkat akhir yang terdiri dari laki-laki dan 
perempuan. Mahasiswa dengan jenis kelamin laki-laki yang digunakan sebagai 
sampel dalam penelitian ini berjumlah 104 orang dengan persentase sebesar 31 %, 
sedangkan sampel dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 231 orang dengan 
persentase sebesar 69%.  
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data Kolmogorov - Smirnov 
Sig. Kolmogorov - Smirnov 0,801 
Berdasarkan uji normalitas data yang telah dilakukan dengan menggunakan One-
Sample Kolmogorov–Smirnov Test (K-S) diperoleh nilai signifikansi sebesar 
(0,801 > 0,05) dimana hal ini mengindikasikan bahwa data dari kedua variabel 
berdistribusi normal, sehingga selanjutnya dapat dilakukan uji Product Moment 
Pearson Correlation. 
Tabel 4. Distribusi Frekuensi Skor Skala Self Efficacy 
Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Tinggi 
Rendah 
Tscore > 50 
Tscore ≤ 50 
165 
170 
49,3 % 
50,7 % 
Jumlah  335 100 % 
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel 4 di atas, diketahui bahwa dari 335 
mahasiswa tingkat akhir yang dipilih sebagai sampel penelitian 165 diantaranya 
memiliki self efficacy dalam kategori tinggi dengan presentase sebesar 49,3%, 
sedangkan 170 lainnya memiliki self efficacy dalam kategori rendah dengan 
presentase 50,7%. 
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Tabel 5. Distribusi Frekuensi Skor Skala Kesiapan Kerja 
Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Siap 
Tidak siap 
Tscore > 50 
Tscore ≤ 50 
148 
187 
44,2 % 
55,8 % 
Jumlah  335 100 % 
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam tabel 5, diketahui bahwa dari 335 
mahasiswa tingkat akhir yang dipilih sebagai sampel penelitian 148 diantaranya 
masuk dalam kategori siap bekerja dengan presentase sebesar 44,2%, sedangkan 
187 lainnya masuk dalam kategori tidak siap bekerja dengan presentase 55,8%. 
Hasil Analisa Data 
Tabel 6. Hasil Uji Product Moment Pearson Correlation 
Koefisien Korelasi (r) Indeks Analisis 
Koefisien Korelasi (r) 
Koefisien Determinasi (r2) 
Taraf Kemungkinan Kesalahan 
Nilai Signifikansi (p) 
0,673 
0,453 
1% (0,01) 
0,000 
 
Berdasarkan hasil analisa data menggunakan uji korelasi product moment, 
diperoleh (r = 0,673 ; p = 0,000 < 0,01) dimana hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat hubungan positif yang signifikan antara self efficacy dengan kesiapan 
kerja pada mahasiswa tingkat akhir. Hubungan positif tersebut mengindikasikan 
bahwa semakin tinggi self efficacy pada mahasiswa tingkat akhir, maka semakin 
siap mereka untuk bekerja. Begitupun sebaliknya, semakin rendah self efficacy 
pada mahasiswa tingkat akhir maka semakin tidak siap mereka untuk bekerja. 
Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil analisa data juga diperoleh nilai 
koefisien determinasi (r2) sebesar 0,453 dimana hal ini mengindikasikan bahwa 
self efficacy memberikan sumbangan efektif sebesar 45,3% pada kesiapan kerja 
mahasiswa tingkat akhir, sedangkan 54,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 
lain di luar variabel penelitian yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja pada 
mahasiswa tingkat akhir. 
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DISKUSI 
 
Berdasarkan hasil analisa data, diperoleh nilai (r = 0,673 ; p = 0,000 < 0,01) yang 
berarti ada hubungan positif yang signifikan antara self efficacy dengan kesiapan 
kerja mahasiswa tingkat akhir. Hubungan positif tersebut mengindikasikan bahwa 
semakin tinggi self efficacy pada mahasiswa tingkat akhir, maka semakin siap 
mereka untuk bekerja. Begitupun sebaliknya, semakin rendah self efficacy pada 
mahasiswa tingkat akhir maka semakin tidak siap mereka untuk bekerja. Hal ini 
membuktikan bahwa hipotesis awal sesuai dengan hasil penelitian yakni ketika 
mahasiswa tingkat akhir memiliki self efficacy tinggi, maka mereka akan memiliki 
keyakinan yang kuat akan kemampuan dalam dirinya sehingga mereka akan 
cenderung lebih siap untuk bekerja paska lulus dan menjadi seorang sarjana.  
Hasil penelitian ini selaras dengan hasil temuan penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Latif, Yusuf & Effendi (2017) tentang hubungan perencanaan 
karier dan efikasi diri dengan kesiapan kerja mahasiswa, serta penelitian yang 
dilakukan oleh Utami (2013) yang mengkaji tentang hubungan self efficacy 
dengan kesiapan kerja pada siswa Sekolah Menengah Kejuruan, dimana hasil 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara self efficacy 
dengan kesiapan kerja yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi self efficacy 
dalam diri individu maka semakin siap individu untuk bekerja. Kondisi tersebut 
dikarenakan self efficacy mendorong individu untuk semakin yakin terhadap 
kemampuan dirinya serta mengetahui seberapa besar kemampuannya dalam 
melakukan tugas atau mencapai tujuan tertentu sehingga mereka mampu 
mempersiapkan, merencanakan dan mengambil keputusan untuk masa depan 
karirnya. 
Sejalan dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Coetzee & 
Oosthuizen (2013) menunjukkan bahwa kesiapan kerja yang dimiliki oleh 
individu berkaitan dengan keyakinan individu terhadap kemampuan mereka untuk 
mendapatkan pekerjaan. Berkaitan dengan ini self efficacy berperan penting dalam 
mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan 
(Bandura, 1997). Ini menunjukkan bahwa self efficacy mengarahkan individu 
untuk memahami kondisi dirinya secara realistis serta mengenali kelebihan dan 
kelemahan yang dimiliki, sehingga individu tersebut mampu menyesuaikan antara 
harapan terkait pekerjaan yang diinginkan dengan kemampuan yang dimiliki. Hal 
tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pool & Qualter (2013) 
dimana hasil menunjukkan bahwa self efficacy menjadi prediktor penting dari 
kesiapan kerja para lulusan. Lebih lanjut, Bandura (1997) mengungkapkan bahwa 
tingginya self efficacy mendasari pola pikir, afektif dan dorongan dalam diri 
individu untuk merefleksikan seluruh kemampuan yang dimiliki. Mahasiswa yang 
memiliki self efficacy tinggi dalam dirinya akan mengetahui seberapa besar 
kemampuannya dalam menghadapi dunia kerja, mampu memahami situasi dengan 
baik, serta mampu mempersiapkan, merencanakan dan mengambil keputusan. 
Sebaliknya, mahasiswa dengan self efficacy rendah cenderung akan merasa 
kurang percaya diri dan belum mampu menyelesaikan masalah secara efektif. 
Sehingga hal ini akan berdampak pada kondisi dimana mahasiswa akan 
mengalami mengalami kesulitan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan 
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dirinya untuk menghadapi dunia kerja, serta kurang mampu mempersiapkan, 
merencanakan dan mengambil keputusan untuk masa depan karirnya. Hal ini 
selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad & Safaria (2013) dimana 
hasil menunjukkan bahwa tingginya self efficacy berkontribusi terhadap tujuan 
yang hendak dicapai.  
Melalui hasil penelitian diketahui bahwa self efficacy memiliki hubungan positif 
dengan kesiapan kerja mahasiswa. Semakin tinggi self efficacy mahasiswa maka 
semakin siap mereka untuk memasuki dunia kerja, begitu pula sebaliknya. Sejalan 
dengan hal tersebut, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sebanyak 83,3% 
mahasiswa tingkat akhir belum siap bekerja. Padahal, pada dasarnya mahasiswa 
tingkat akhir merupakan tahapan masa dewasa awal dimana salah satu tugas 
perkembangan masa dewasa awal ini adalah mulai memikirkan cara memperoleh 
pekerjaan yang layak. Sehingga seharusnya pada masa ini individu sudah mulai 
memikirkan rencana masa depan yang berhubungan dengan karier dan pekerjaan 
apa yang akan dirintis setelah menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan 
(Santrock, 2011).  
Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai calon sarjana penting bagi mahasiswa 
untuk mengembangkan keterampilan (skill), ilmu pengetahuan (knowledge), 
pemahaman (understanding) dan atribut kepribadian (personal atributes) (Pool 
dan Sewell, 2007). Ini menunjukkan bahwa individu yang siap bekerja tidak 
hanya dituntut untuk memiliki keterampilan (skill), ilmu pengetahuan 
(knowledge), dan pemahaman (understanding) yang baik, melainkan juga harus 
mampu mengembangkan atribut kepribadian (personal atributes) seperti sikap 
kerja.  Menurut Caballero, Walker & Tyszkiewich (2011) beberapa sikap yang 
perlu dikembangkan untuk bekerja adalah sikap dalam membina hubungan yang 
baik dengan orang lain, mudah beradaptasi diberbagai situasi, selalu bersikap 
positif terhadap pekerjaan serta bersedia untuk terus belajar untuk menambah dan 
mengembangkan wawasan serta keterampilan. Hal tersebut sesuai dengan 
pendapat Pool & Sewell (2007) bahwasanya untuk memiliki kesiapan kerja 
diperlukan beberapa hal yaitu keahlian sesuai dengan bidangnya, wawasan yang 
luas, pemahaman dalam berpikir, dan kepribadian baik yang membuat seseorang 
dapat memilih dan merasa nyaman dengan pekerjaannya sehingga dapat meraih 
kesuksesan. 
Selain itu, melalui hasil penelitian ini diketahui bahwa self efficacy memberikan 
sumbangan efektif atau kontribusi sebesar 45,3% terhadap kesiapan kerja 
mahasiswa tingkat akhir, sedangkan 54,7% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor 
lain yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja. Sejalan dengan hal ini, faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja mahasiswa tingkat akhir terdiri 
dari faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang 
berasal dari luar diri individu yang meliputi peran masyarakat, keluarga, sarana 
dan prasarana, informasi dunia kerja, dan pengalaman kerja (Kardimin dalam 
Syailla, 2017). Adapun faktor internal kesiapan kerja meliputi pemahaman, 
keterampilan, metacognition dan self efficacy (Knight & Yorke, 2004). Berkaitan 
dengan ini, Hillage & Pollard (1998) mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang 
dapat mempengaruhi kesiapan kerja, diantaranya adalah perencanaan karier, 
pengalaman kerja, keterampilan dalam memperoleh pekerjaan, dan dukungan 
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keluarga. Adapun melalui penelitian yang dilakukan oleh Stevani dan Yulhendri 
(2014) diketahui bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan kerja 
meliputi lingkungan keluarga, kesempatan mendapatkan kemajuan, rekan sejawat, 
dan penghasilan. Sementara itu penelitian yang telah dilakukan oleh Mashigo 
(2014) menunjukkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan 
kerja yaitu kesadaran, perencanaan karier, kebudayaan, resiliensi, keterampilan 
sosial, orientasi kewirausahaan, sikap proaktif dan keterampilan emosional. Hal 
ini menunjukkan bahwa tidak hanya self efficacy, faktor lain seperti kesadaran 
mahasiswa akan perlunya mempersiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja dan 
tersedianya lingkungan yang mendukung merupakan hal yang turut berpengaruh 
dalam kesiapan kerja mahasiswa (Latif, dkk., 2017).  
Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa penelitian memiliki 
keterbatasan dalam pelaksanaanya. Adapun keterbatasan penelitian ini adalah 
penelitian ini menggunakan instrument penelitian yang disusun berdasarkan 
aspek-aspek umum dari kesiapan kerja, sehingga kurang mampu mengukur 
kesiapan kerja mahasiswa secara lebih spesifik. Selain itu, penelitian ini hanya 
meneliti self efficacy dan kesiapan kerja mahasiswa tingkat akhir sehingga kurang 
mampu menggambarkan perbedaan tingkat self efficacy dan kesiapan kerja pada 
mahasiswa diberbagai tingkatan sehingga diperlukan penambahan jumlah dan 
pengambilan sampel yang lebih merata sehingga mampu mengukur self efficacy 
dan kesiapan kerja mahasiswa di berbagai jurusan dengan lebih maksimal.  
 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
Berdasarkan hasil penelitian, maka secara umum hipotesis penelitian ini dapat 
diterima, dimana hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang 
signifikan antara self efficacy dengan kesiapan kerja pada mahasiswa tingkat 
akhir. Hubungan positif tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi self 
efficacy pada mahasiswa tingkat akhir, maka semakin siap mereka untuk bekerja, 
begitupun sebaliknya. 
Adapun implikasi dalam penelitian ini adalah bagi mahasiswa diharapkan dapat 
mengembangkan self efficacy di dalam dirinya dengan mulai belajar mengenali 
kelebihan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga mampu menyesuaikan antara 
kemampuan diri dengan pekerjaan yang diinginkan guna menjadi langkah awal 
mahasiswa untuk memasuki dunia kerja. Selain itu, bagi pihak universitas 
diharapkan dapat lebih mengedukasi mahasiswa dengan cara menyeleggarakan 
seminar atau pelatihan serta memberikan informasi sesuai dengan jurusan 
mahasiswa sebagai bentuk upaya dalam mempersiapan mereka memasuki dunia 
kerja. Adapun bagi peneliti selanjutnya dapat menghubungkan variabel kesiapan 
kerja dengan variabel lain, seperti metacognition, tekanan, kreativitas, 
kemandirian, motivasi dan pengalaman kerja serta dapat menambah jumlah subjek 
dan melakukan pemetaan berdasarkan jurusan. Selain itu, peneliti selanjutnya 
dapat mengunakan instrument yang lebih memerinci aspek-aspek kesiapan kerja 
sehingga nantinya dapat mengukur kesiapan kerja mahasiswa secara lebih 
spesifik.  
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Asalamualaikum wr. wb. 
Saya Deila Adelina mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Malang yang saat ini sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir untuk 
memperoleh gelar sarjana. Sehubungan dengan ini, saya mohon kesediaan anda 
untuk membantu saya mengisi skala penelitian di bawah ini.  
Perlu diketahui bahwa anda tidak perlu khawatir karena identitas dan jawaban 
yang anda berikan insyaAllah akan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan 
dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Untuk itu, sangat diharapkan apabila 
anda mengisi skala ini dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi dan keadaan 
diri anda saat ini. Selain itu, perlu diketahui bahwa dalam skala ini tidak ada 
jawaban benar atau salah. Semua jawaban adalah benar bila sesuai dengan 
keadaan diri anda yang sebenarnya.  
Setelah selesai mengerjakan, mohon periksa kembali kelengkapan jawaban dan 
pastikan tidak ada satupun yang terlewatkan. Demikian saya sampaikan terima 
kasih atas perhatian dan kesediaan anda yang telah membantu peneliti untuk 
mengisi skala ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan anda. Amin. 
Wassalamualaikum wr.wb. 
 
Hormat Saya,  
 
Deila Adelina 
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A. IDENTITAS DIRI 
Nama   :  
Jenis kelamin : 
Usia   : 
 
B. PETUNJUK PENGISIAN 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar di bawah ini ! 
2. Berilah tanda ( √ ) pada pilihan jawaban yang anda rasa sesuai dengan diri 
anda. 
SS  : Sangat Setuju               TS   : Tidak Setuju                 
S   : Setuju    STS  : Sangat Tidak Setuju 
3. Berikut contoh pengerjaan skala penelitian ini. 
NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS S SS 
1. Saya senang berkumpul bersama 
teman-teman. 
   √ 
4. Jika anda ingin mengganti jawaban beri tanda ( = ) pada jawaban pertama, 
kemudian berikan tanda ( √ ) pada pilihan jawaban yang anda inginkan. 
Misal : 
NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS S SS 
1. Saya senang berkumpul bersama 
teman-teman. 
  √ √ 
 
5. Setelah selesai mengerjakan, mohon periksa kembali jawaban anda dan 
pastikan tidak ada satupun yang terlewatkan. 
 
 
 
☼ Terima Kasih, Selamat Mengerjakan ☼ 
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Bagian I (Skala Kesiapan Kerja) 
NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS S SS 
1. Saya dapat menciptakan cara-cara baru yang lebih 
efektif untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. 
    
2. Saya dapat menjawab setiap pertanyaan teman 
dalam kegiatan diskusi dengan benar. 
    
3. Saya mampu untuk tidak mencontek saat ujian.     
4. Saya mengajak teman berdiskusi ketika mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan tugas. 
    
5. Saya senang membuat cara-cara baru untuk 
mempermudah dalam memahami pelajaran. 
    
6. Saya dapat menjawab setiap soal ujian dengan 
benar. 
    
7. Teman-teman selalu meminta saya untuk 
menjelaskan kembali materi-materi yang tidak 
mereka pahami. 
    
8. Ketika mendapatkan tugas, saya langsung 
mengerjakannya. 
    
9. Saya dapat mengatasi setiap hambatan tugas 
dengan tepat waktu. 
    
10. Saya selalu salah dalam menjawab soal ujian.     
11. Saya mencontek pekerjaan teman saat kesulitan 
mengerjakan soal ujian. 
    
12. Saya memilih untuk mengerjakan tugas sendiri 
daripada bersama teman. 
    
13. Saya sulit mengatasi hambatan dalam 
menyelesaikan tugas atau pekerjaan. 
    
14. Saya mampu mengikuti setiap prosedur kegiatan 
praktikum dengan benar. 
    
15. Saya sulit menangkap materi pelajaran.      
16. Saya bersedia menerima risiko dari setiap tugas 
yang saya kerjakan. 
    
17. Saya senang menerima saran dan masukan dari 
orang lain. 
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18. Saya kesulitan menerapkan ilmu yang telah saya 
peroleh.  
    
19. Saya selalu memiliki beragam cara untuk 
menyelesaikan hambatan tugas. 
 
    
20. Saya tidak akan meninggalkan tugas atau pekerjaan 
sebelum selesai mengerjakannya. 
    
21. Saya menegur teman yang berbuat curang.     
22. Jika gagal, saya memiliki cara lain untuk mengatasi 
hambatan tugas atau pekerjaan. 
    
23. Saya mempertimbangkan terlebih dahulu risiko 
dari keputusan yang saya ambil. 
    
24. Saya tidak pernah terlambat mengumpulkan tugas.     
25. Jika saya merasa kesal dengan orang lain, saya 
langsung memarahi orang tersebut. 
    
26. Saya mengerjakan setiap tugas dengan 
bersungguh-sungguh. 
    
27. Saya tertantang untuk menyelesaikan setiap 
hambatan tugas. 
    
28. Saya membiarkan tugas terbengkalai jika saya 
memiliki banyak masalah. 
    
29. Saya memarahi teman yang melakukan kesalahan.     
30. Saya cenderung menghindar apabila orang asing 
mengajak berbicara. 
    
31. Saya cenderung tergesa-gesa dalam menentukan 
suatu keputusan. 
    
32. Saya lebih memilih bermain dengan teman-teman 
daripada mengerjakan tugas. 
    
33. Saya tidak pernah terlambat masuk kelas.     
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Bagian II (Skala Self Efficacy) 
NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS S SS 
1. Saya yakin dapat melaksanakan setiap rencana 
yang saya buat dengan baik. 
    
2. Saya menunda-nunda dalam mengerjakan tugas.      
3. Saya tidak mudah putus asa dalam mengerjakan 
tugas.  
    
4. Saya sulit mencapai tujuan yang saya inginkan.     
5. Saya mudah menyerah jika mengalami hambatan 
dalam mengerjakan tugas. 
    
6. Saya menghindari tugas-tugas yang sulit.     
7. Saya menyerah sebelum mencoba.     
8. Saya berusaha menyelesaikan setiap pekerjaan 
yang saya lakukan. 
    
9. Saya tidak menunda-nunda dalam mengerjakan 
tugas. 
    
10. Saya mudah menyerah apabila mengalami 
kegagalan. 
    
11. Saya tidak dapat menyelesaikan setiap 
permasalahan yang saya alami. 
    
12. Saya cenderung menghindari hal-hal yang terlihat 
sulit. 
    
13. Saya akan berusaha lebih keras ketika saya gagal.     
14. Saya ragu akan kemampuan yang saya miliki.     
15. Saya dapat mengerjakan setiap tugas dengan cara 
saya sendiri. 
    
16. Saya mudah menyerah ketika mengalami 
hambatan.  
    
17. Saya tidak mampu menangani setiap masalah yang 
saya alami. 
    
18. Saya sulit mendapatkan teman baru.     
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19. Saya tidak ragu untuk meminta bantuan orang lain 
saat mengalami kesulitan. 
    
20. Saya cenderung menjauhi teman yang pendiam.     
21. Saya memaafkan teman yang berbuat salah kepada 
saya. 
    
22. Saya cenderung menarik diri saat berada di 
keramaian. 
    
23. Saya mampu berteman dengan semua orang.     
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BLUEPRINT SKALA TRYOUT KESIAPAN KERJA 
 
 
NO. 
 
ASPEK 
 
INDIKATOR 
 
 
ITEM 
 
Favourable Unfavourable 
1. Keterampilan (Skill) 
 
(Keterampilan merupakan kemampuan yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan beberapa tugas yang berkembang 
dari hasil pelatihan atau pengalaman yang didapat. 
Misal: keterampilan interpersonal dan intrapersonal, 
kreativitas, problem solving, dan sebagainya.) 
 
 Memiliki kreativitas. 1,5 - 
 Mampu menemukan solusi 
permasalahan. 
9 13 
 Mampu menjalin interaksi dan 
komunikasi dengan baik. 
17, 21 25, 29, 30 
2 Ilmu Pengetahuan (Knowledge) 
 
(Ilmu pengetahuan berkaitan dengan sejauh mana 
individu memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas 
yang dapat menjadikan individu tersebut ahli 
dibidangnya.) 
 Memiliki wawasan dan 
pengetahuan yang luas. 
2, 6 10 
 Menjadi ahli sesuai dengan 
bidang yang ditekuni. 
14 18 
3 Pemahaman (Understanding) 
(Pemahaman merupakan kemampuan individu untuk 
memahami suatu pengetahuan yang telah dipelajari, 
menentukan, memperkirakan, dan mempersiapkan yang 
akan terjadi, serta mampu mengambil keputusan 
sehingga individu dapat melakukan pekerjaan dengan 
 Mampu memahami materi 
pelajaran dengan baik. 
3, 7 11, 15 
 Mampu memperkirakan dan 
mempersiapkan suatu hal yang 
akan terjadi. 
19, 22 - 
 Mampu mengambil suatu 23 31 
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baik dan memperoleh hasil yang memuaskan.) 
 
keputusan dengan baik. 
4 Atribut Kepribadian (Personal Atributes) 
 
(Kepribadian merupakan hal yang mampu mendorong 
seseorang agar dapat secara maksimal memberikan hasil 
yang terbaik. Contoh : tanggung jawab, motivasi, kerja 
sama, serta etika kerja) 
 
 Mampu bekerja sama. 4 12 
 Memiliki rasa tanggung jawab. 16, 20 - 
 Memiliki etika kerja yang baik. 24, 28, 33 
 
32 
 Memiliki semangat berusaha 26, 27, 8 - 
JUMLAH 
22 11 
33 
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BLUEPRINT SKALA TRYOUT SELF EFFICACY 
 
NO. DIMENSI FAVOURABLE UNFAVOURABLE 
1. Maghnitude 
(Berkaitan  dengan  persepsi  setiap  
individu dalam memandang tingkat 
kesulitan dari suatu tugas.) 
8, 9 2, 6, 7, 12, 18,  20. 
2. Generality 
(Merupakan perasaan kemampuan 
yang ditunjukkan individu pada  
kontek  tugas  yang  berbeda-beda,  
baik  itu  melalui  tingkah  laku,  
kognitif  dan afektifnya.) 
15, 19, 23. 4, 11, 17, 22. 
3. Strength 
(Merupakan  kuatnya  keyakinan  
seseorang  mengenai  kemampuan  
yang dimiliki serta berkaitan  
dengan  ketahanan  dan  keuletan  
individu  dalam pemenuhan  
tugasnya.) 
1, 3, 13, 21. 5, 10, 14, 16. 
JUMLAH 
9 14 
23 
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DATA KASAR TRYOUT SKALA KESIAPAN KERJA 
NAMA 
JENIS 
KELAMIN 
USIA 
ITEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
Fajar Supriyadi L 23 3 3 1 3 4 2 4 3 2 4 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
Wildan Arif Maulana L 21 4 2 2 4 4 2 3 2 2 3 2 2 2 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 2 4 4 4 3 2 
Nabila Nur Azmi P 21 3 3 1 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 
Mellyana Alsa Viora P 21 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
Teddy hariyanto premadi L 21 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 4 1 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 2 1 2 4 
Indah Suci  P 21 2 3 2 4 4 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 
Gadisania versya nabila P 21 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 3 2 1 3 3 2 4 
Wikrama Wardana  L 23 4 3 1 4 4 4 4 4 3 3 4 3 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 3 3 4 
Sajjad L 21 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 
Tri Andini Fajriyanti P 21 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 2 3 3 3 4 4 4 1 3 3 1 1 1 2 2 4 
Muhammad Raden Arifin L 21 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1 2 3 3 2 4 
Ayu Anita R P 21 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 
Shahibuddin Anshari L 21 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
Sandi Prabowo L 21 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
Bagie Ilham Prasetyo L 23 4 2 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
Enny P 23 4 3 1 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 1 3 3 4 2 3 2 3 3 
Diah permata sari P 22 2 1 1 3 2 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 4 4 1 2 2 1 3 4 2 1 2 2 4 3 1 3 4 4 
Ajeng zilvana P 22 4 3 1 4 3 2 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 2 
Aminatus P 23 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 
Dita Putri Wulandari P 23 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
Zahrah wanda P 21 2 2 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 
Rimba yurita sari P 22 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
Nada Widasari P 22 4 3 3 4 4 3 2 2 3 3 2 2 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 3 1 3 4 2 1 3 4 3 2 
Wahyuni P 23 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 
Ninin Sofia Alim P 22 3 3 1 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 1 4 3 4 1 3 1 2 3 
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Pras L 22 3 2 2 4 4 2 2 2 2 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 2 2 2 4 4 4 4 3 2 4 3 2 3 4 
Lutfi kurnia P 22 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
Nadya Isnaini P P 21 3 2 4 4 3 2 4 2 4 1 1 4 1 4 1 4 4 4 4 2 1 4 3 4 3 4 4 2 3 4 3 3 4 
Malika kautsar ilmi P 22 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
Prasetyo Budiarto L 22 3 2 2 4 3 2 3 3 2 2 2 4 3 3 2 4 4 2 3 4 3 3 4 2 3 3 3 1 2 4 2 2 2 
Jefri Zainaldi D. T L 23 4 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 1 2 2 3 4 3 
Dewi Wardah Riska Ayu P 21 3 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 1 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 2 3 4 4 1 2 2 3 3 4 
Viedy Adrian Widyanatha L 22 3 3 1 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 1 2 3 3 3 4 
Faradila Dwi Ananda Putri P 22 3 3 2 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 2 3 1 2 4 
Kesimira Qonita P 21 3 3 3 3 4 2 1 2 3 3 2 1 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 4 2 4 3 2 2 3 3 3 4 
Yalsi Yasmin Oktavia  P 22 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
Alifia Nauramadhani P 21 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 1 2 4 3 3 2 
Salman Alfarizi L 22 4 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 
Fira P 22 4 3 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
Alfian Nur Akbar L 22 4 3 2 4 4 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
Christanti Ayu Permatasari P 21 3 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 
Wulan Akbariani  P 21 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 2 3 4 1 3 3 3 2 4 
Firyal Ramadhanty P 21 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
Renata Atika Belinda P 22 3 2 2 3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 
Milatus Sholeha P 23 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 
Royhan Fannani L 22 3 3 2 4 4 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
M Hidayat komarullah L 22 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 
Firdaus Izzah Radji P 22 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 3 1 2 2 4 
Sri Wiqayatul Fajariyah P 22 3 3 2 4 4 2 3 2 2 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 
Galamyti P 22 3 4 2 4 4 2 3 3 4 4 3 2 1 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 1 4 3 4 3 4 
Ulfi P 21 3 3 1 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 
Hurriyatul ifadhah P 22 3 3 2 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
Putri P 22 4 3 1 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 4 3 
Alviatul maghfiroh P 22 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 
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Moh misbahaul huda L 21 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 
Tio Syafiih L 21 4 3 2 4 4 3 3 2 3 4 3 1 2 3 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 
Qatrin Yulia P 22 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 
Dinda Mufida F P 22 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 
Wasilatur rohmah P 21 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 2 4 4 2 2 3 1 3 4 
Deddy Wahyudi L 22 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 
Rizqiyanto Imanullah L 22 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 2 4 4 2 2 3 3 4 4 
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DATA KASAR TRYOUT SKALA SELF EFFICACY 
NAMA 
JENIS 
KELAMIN 
USIA 
ITEM 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Fajar Supriyadi L 23 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 
Wildan Arif Maulana L 21 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 
Nabila Nur Azmi P 21 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
Mellyana Alsa Viora P 21 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 
Teddy hariyanto premadi L 21 2 3 2 1 2 2 3 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 2 
Indah Suci  P 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
Gadisania versya nabila P 21 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 4 
Wikrama Wardana  L 23 4 2 3 2 3 1 2 3 2 1 2 3 4 1 3 2 2 2 2 1 2 2 3 
Sajjad L 21 3 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 
Tri Andini Fajriyanti P 21 3 3 3 2 4 2 4 4 3 3 3 2 4 2 3 4 2 4 4 3 4 1 4 
Muhammad Raden Arifin L 21 3 2 3 3 3 2 3 4 3 3 3 2 4 2 3 3 2 2 4 3 4 1 4 
Ayu Anita R P 21 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
Shahibuddin Anshari L 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
Sandi Prabowo L 21 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
Bagie Ilham Prasetyo L 23 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 
Enny P 23 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
Diah permata sari P 22 4 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 4 1 2 1 1 1 3 4 1 4 1 
Ajeng zilvana P 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
Aminatus P 23 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 
Dita Putri Wulandari P 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Zahrah wanda P 21 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
Rimba yurita sari P 22 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Nada Widasari P 22 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 
Wahyuni P 23 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
Ninin Sofia Alim P 22 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 4 4 3 4 3 4 
Pras L 22 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
Lutfi kurnia P 22 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
Nadya Isnaini P P 21 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 1 4 
Malika kautsar ilmi P 22 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
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Prasetyo Budiarto L 22 3 3 3 2 3 1 4 2 3 2 2 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
Jefri Zainaldi D. T L 23 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
Dewi Wardah Riska Ayu P 21 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 4 
Viedy Adrian Widyanatha L 22 3 3 2 3 2 1 4 2 3 2 3 1 3 2 3 2 3 3 3 3 4 1 3 
Faradila Dwi Ananda Putri P 22 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 1 4 3 2 4 3 4 4 3 4 
Kesimira Qonita P 21 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 1 3 3 3 2 3 3 3 1 2 
Yalsi Yasmin Oktavia  P 22 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 
Alifia Nauramadhani P 21 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 4 2 4 
Salman Alfarizi L 22 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 
Fira P 22 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 
Alfian Nur Akbar L 22 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 
Christanti Ayu Permatasari P 21 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
Wulan Akbariani  P 21 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 
Firyal Ramadhanty P 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
Renata Atika Belinda P 22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Milatus Sholeha P 23 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
Royhan Fannani L 22 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
M Hidayat komarullah L 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 
Firdaus Izzah Radji P 22 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 1 2 2 2 
Sri Wiqayatul Fajariyah P 22 2 4 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 
Galamyti P 22 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
Ulfi P 21 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 2 
Hurriyatul ifadhah P 22 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Putri P 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Alviatul maghfiroh P 22 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 
Moh misbahaul huda L 21 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 
Tio Syafiih L 21 3 3 3 3 3 2 4 4 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 4 3 1 3 
Qatrin Yulia P 22 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 
Dinda Mufida F P 22 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 
Wasilatur rohmah P 21 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 
Deddy Wahyudi L 22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 
Rizqiyanto Imanullah L 22 4 1 4 1 1 1 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA KESIAPAN 
KERJA 
 
1) Uji Validitas dan Reliabilitas Tahap 1 
 
 
 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 
Variance N of Items 
Item Means 2,851 2,033 3,590 1,557 1,766 ,129 33 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
ITEM1 91,02 49,416 ,388 . ,765 
ITEM2 91,38 48,205 ,580 . ,758 
ITEM3 92,07 53,762 -,126 . ,790 
ITEM4 90,51 48,487 ,534 . ,760 
ITEM5 90,72 47,938 ,581 . ,757 
ITEM6 91,59 48,646 ,452 . ,762 
ITEM7 91,25 47,922 ,509 . ,759 
ITEM8 91,48 49,120 ,429 . ,764 
ITEM9 91,38 47,672 ,556 . ,757 
ITEM10 91,07 51,162 ,191 . ,773 
ITEM11 91,43 48,682 ,357 . ,766 
ITEM12 91,48 52,587 -,010 . ,784 
ITEM13 91,92 56,377 -,424 . ,798 
ITEM14 90,97 50,332 ,311 . ,769 
ITEM15 91,31 49,418 ,392 . ,765 
ITEM16 90,80 50,861 ,287 . ,770 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 61 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 61 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,776 ,802 33 
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ITEM17 90,70 51,011 ,206 . ,773 
ITEM18 91,38 46,639 ,624 . ,752 
ITEM19 91,11 47,770 ,667 . ,755 
ITEM20 91,18 48,617 ,440 . ,762 
ITEM21 91,43 48,949 ,359 . ,766 
ITEM22 90,97 49,766 ,418 . ,765 
ITEM23 90,84 49,906 ,335 . ,768 
ITEM24 91,15 49,728 ,310 . ,768 
ITEM25 91,44 51,484 ,074 . ,782 
ITEM26 91,02 47,750 ,601 . ,756 
ITEM27 91,00 48,100 ,611 . ,757 
ITEM28 92,02 58,683 -,530 . ,812 
ITEM29 91,56 53,217 -,073 . ,787 
ITEM30 91,31 50,485 ,217 . ,773 
ITEM31 91,36 50,201 ,216 . ,773 
ITEM32 91,30 51,045 ,169 . ,775 
ITEM33 91,05 50,848 ,141 . ,778 
 
 
2) Uji Validitas dan Reliabilitas Tahap 2 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 61 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 61 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables 
in the procedure. 
 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 
Variance N of Items 
Item Means 2,944 2,508 3,590 1,082 1,431 ,077 20 
 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
ITEM1 55,80 42,594 ,436 . ,883 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,886 ,888 20 
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ITEM2 56,16 41,339 ,652 . ,877 
ITEM4 55,30 42,445 ,482 . ,881 
ITEM5 55,51 42,054 ,514 . ,880 
ITEM6 56,38 41,405 ,559 . ,879 
ITEM7 56,03 41,299 ,540 . ,880 
ITEM8 56,26 41,897 ,535 . ,880 
ITEM9 56,16 41,006 ,597 . ,878 
ITEM11 56,21 41,670 ,419 . ,884 
ITEM14 55,75 43,722 ,322 . ,886 
ITEM15 56,10 42,623 ,436 . ,883 
ITEM18 56,16 40,573 ,598 . ,877 
ITEM19 55,90 41,323 ,682 . ,876 
ITEM20 55,97 41,332 ,550 . ,879 
ITEM21 56,21 41,504 ,474 . ,882 
ITEM22 55,75 42,989 ,463 . ,882 
ITEM23 55,62 43,572 ,312 . ,886 
ITEM24 55,93 43,062 ,331 . ,886 
ITEM26 55,80 41,527 ,583 . ,878 
ITEM27 55,79 42,237 ,535 . ,880 
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HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS SKALA SELF EFFICACY 
 
1) Uji Validitas dan Reliabilitas Tahap 1 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 61 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 61 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 
Variance N of Items 
Item Means 2,980 2,361 3,410 1,049 1,444 ,061 23 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
ITEM1 65,48 85,320 ,129 . ,926 
ITEM2 65,59 84,646 ,215 . ,924 
ITEM3 65,52 80,120 ,654 . ,918 
ITEM4 65,79 78,870 ,642 . ,917 
ITEM5 65,69 77,685 ,664 . ,917 
ITEM6 65,90 78,057 ,592 . ,918 
ITEM7 65,30 78,978 ,660 . ,917 
ITEM8 65,31 79,551 ,717 . ,917 
ITEM9 65,80 81,527 ,498 . ,920 
ITEM10 65,49 75,287 ,843 . ,913 
ITEM11 65,46 79,652 ,609 . ,918 
ITEM12 65,95 78,114 ,599 . ,918 
ITEM13 65,13 81,683 ,529 . ,920 
ITEM14 65,79 76,237 ,678 . ,917 
ITEM15 65,51 81,654 ,641 . ,919 
ITEM16 65,49 76,821 ,770 . ,915 
ITEM17 65,52 78,687 ,637 . ,918 
ITEM18 65,41 76,813 ,719 . ,916 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,922 ,923 23 
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ITEM19 65,31 81,418 ,524 . ,920 
ITEM20 65,56 81,784 ,378 . ,922 
ITEM21 65,36 79,668 ,602 . ,918 
ITEM22 66,18 86,050 ,026 . ,930 
ITEM23 65,36 79,034 ,659 . ,917 
 
 
2) Uji Validitas dan Reliabilitas Tahap 2 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 61 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 61 100,0 
a. Listwise deletion based on all variables in 
the procedure. 
 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 
Variance N of Items 
Item Means 3,008 2,590 3,410 ,820 1,316 ,049 20 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
ITEM3 57,15 75,095 ,677 . ,933 
ITEM4 57,41 74,213 ,631 . ,933 
ITEM5 57,31 73,085 ,653 . ,933 
ITEM6 57,52 73,520 ,575 . ,935 
ITEM7 56,92 73,977 ,681 . ,933 
ITEM8 56,93 74,629 ,731 . ,932 
ITEM9 57,43 76,782 ,486 . ,936 
ITEM10 57,11 70,537 ,851 . ,929 
ITEM11 57,08 74,877 ,607 . ,934 
ITEM12 57,57 73,482 ,590 . ,934 
ITEM13 56,75 77,089 ,500 . ,936 
ITEM14 57,41 71,313 ,695 . ,932 
ITEM15 57,13 76,816 ,638 . ,934 
ITEM16 57,11 71,903 ,788 . ,930 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
Cronbach's 
Alpha Based on 
Standardized 
Items 
N of Items 
,937 ,938 20 
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ITEM17 57,15 73,795 ,647 . ,933 
ITEM18 57,03 71,999 ,728 . ,931 
ITEM19 56,93 76,462 ,534 . ,935 
ITEM20 57,18 77,050 ,367 . ,938 
ITEM21 56,98 74,583 ,628 . ,933 
ITEM23 56,98 73,950 ,688 . ,932 
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 
FAKULTAS PSIKOLOGI 
Jl. Raya Tlogomas No. 264  Telp. (0341) 464318 – 319  Ext. 253. 233. 168.  Fax. (0341) 460782   Malang  65144  Indonesia 
Email : psikologi@umm.ac.id  Website : psikologi.umm.ac.id 
 
   
Asalamualaikum wr. wb. 
Saya Deila Adelina mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 
Malang yang saat ini sedang melakukan penelitian sebagai tugas akhir untuk 
memperoleh gelar sarjana. Sehubungan dengan ini, saya mohon kesediaan anda 
untuk membantu saya mengisi skala penelitian di bawah ini.  
Perlu diketahui bahwa anda tidak perlu khawatir karena identitas dan jawaban 
yang anda berikan insyaAllah akan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan 
dipergunakan untuk kepentingan penelitian. Untuk itu, sangat diharapkan apabila 
anda mengisi skala ini dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan kondisi dan keadaan 
diri anda saat ini. Selain itu, perlu diketahui bahwa dalam skala ini tidak ada 
jawaban benar atau salah. Semua jawaban adalah benar bila sesuai dengan 
keadaan diri anda yang sebenarnya.  
Setelah selesai mengerjakan, mohon periksa kembali kelengkapan jawaban dan 
pastikan tidak ada satupun yang terlewatkan. Demikian saya sampaikan terima 
kasih atas perhatian dan kesediaan anda yang telah membantu peneliti untuk 
mengisi skala ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan anda. Amin. 
Wassalamualaikum wr.wb. 
 
Hormat Saya,  
 
Deila Adelina 
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C. IDENTITAS DIRI 
Nama   :  
Jenis kelamin : 
Usia   : 
 
D. PETUNJUK PENGISIAN 
6. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar di bawah ini ! 
7. Berilah tanda ( √ ) pada pilihan jawaban yang anda rasa sesuai dengan diri 
anda. 
SS  : Sangat Setuju               TS   : Tidak Setuju                 
S   : Setuju    STS  : Sangat Tidak Setuju 
8. Berikut contoh pengerjaan skala penelitian ini. 
NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS S SS 
1. Saya senang berkumpul bersama 
teman-teman. 
   √ 
9. Jika anda ingin mengganti jawaban beri tanda ( = ) pada jawaban pertama, 
kemudian berikan tanda ( √ ) pada pilihan jawaban yang anda inginkan. 
Misal : 
NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS S SS 
1. Saya senang berkumpul bersama 
teman-teman. 
  √ √ 
 
10. Setelah selesai mengerjakan, mohon periksa kembali jawaban anda dan 
pastikan tidak ada satupun yang terlewatkan. 
 
 
 
☼ Terima Kasih, Selamat Mengerjakan ☼ 
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Bagian I 
NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS S SS 
1. Saya dapat menciptakan cara-cara baru yang lebih 
efektif untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan. 
    
2. Saya dapat menjawab setiap pertanyaan teman 
dalam kegiatan diskusi dengan benar. 
    
3. Saya mengajak teman berdiskusi ketika mengalami 
kesulitan dalam mengerjakan tugas. 
    
4. Saya senang membuat cara-cara baru untuk 
mempermudah dalam memahami pelajaran. 
    
5. Saya dapat menjawab setiap soal ujian dengan 
benar. 
    
6. Teman-teman selalu meminta saya untuk 
menjelaskan kembali materi-materi yang tidak 
mereka pahami. 
    
7. Ketika mendapatkan tugas, saya langsung 
mengerjakannya. 
    
8. Saya selalu salah dalam menjawab soal ujian.     
9. Saya memilih untuk mengerjakan tugas sendiri 
daripada bersama teman. 
    
10. Saya mampu mengikuti setiap prosedur kegiatan 
praktikum dengan benar. 
    
11. Saya sulit menangkap materi pelajaran.      
12. Saya kesulitan menerapkan ilmu yang telah saya 
peroleh.  
    
13. Saya selalu memiliki beragam cara untuk 
menyelesaikan hambatan tugas. 
    
14. Saya tidak akan meninggalkan tugas atau pekerjaan 
sebelum selesai mengerjakannya. 
    
15. Saya menegur teman yang berbuat curang.     
16. Jika gagal, saya memiliki cara lain untuk mengatasi 
hambatan tugas atau pekerjaan. 
    
17. Saya mempertimbangkan terlebih dahulu risiko 
dari keputusan yang saya ambil. 
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18. Saya tidak pernah terlambat mengumpulkan tugas.     
19. Saya mengerjakan setiap tugas dengan 
bersungguh-sungguh. 
    
20. Saya tertantang untuk menyelesaikan setiap 
hambatan tugas. 
    
 
 
Bagian II 
NO. PERNYATAAN 
JAWABAN 
STS TS S SS 
1. Saya tidak mudah putus asa dalam mengerjakan 
tugas.  
    
2. Saya sulit mencapai tujuan yang saya inginkan.     
3. Saya mudah menyerah jika mengalami hambatan 
dalam mengerjakan tugas. 
    
4. Saya menghindari tugas-tugas yang sulit.     
5. Saya menyerah sebelum mencoba.     
6. Saya berusaha menyelesaikan setiap pekerjaan 
yang saya lakukan. 
    
7. Saya tidak menunda-nunda dalam mengerjakan 
tugas. 
    
8. Saya mudah menyerah apabila mengalami 
kegagalan. 
    
9. Saya tidak dapat menyelesaikan setiap 
permasalahan yang saya alami. 
    
10. Saya cenderung menghindari hal-hal yang terlihat 
sulit. 
    
11. Saya akan berusaha lebih keras ketika saya gagal.     
12. Saya ragu akan kemampuan yang saya miliki.     
13. Saya dapat mengerjakan setiap tugas dengan cara 
saya sendiri. 
    
14. Saya mudah menyerah ketika mengalami     
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hambatan.  
15. Saya tidak mampu menangani setiap masalah yang 
saya alami. 
    
16. Saya sulit mendapatkan teman baru.     
17. Saya tidak ragu untuk meminta bantuan orang lain 
saat mengalami kesulitan. 
    
18. Saya cenderung menjauhi teman yang pendiam.     
19. Saya memaafkan teman yang berbuat salah kepada 
saya. 
    
20. Saya mampu berteman dengan semua orang.     
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BLUEPRINT SKALA KESIAPAN KERJA 
 
 
NO. 
 
ASPEK 
 
INDIKATOR 
 
 
ITEM 
 
Favourable Unfavourable 
1. Keterampilan (Skill) 
 
(Keterampilan merupakan kemampuan yang dibutuhkan 
untuk melaksanakan beberapa tugas yang berkembang 
dari hasil pelatihan atau pengalaman yang didapat. 
Misal: keterampilan interpersonal dan intrapersonal, 
kreativitas, problem solving, dan sebagainya.) 
 
 Memiliki kreativitas. 1, 4 - 
 Mampu menemukan solusi 
permasalahan. 
8 - 
 Mampu menjalin interaksi dan 
komunikasi dengan baik. 
15 - 
2 Ilmu Pengetahuan (Knowledge) 
 
(Ilmu pengetahuan berkaitan dengan sejauh mana 
individu memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas 
yang dapat menjadikan individu tersebut ahli 
dibidangnya.) 
 Memiliki wawasan dan 
pengetahuan yang luas. 
2, 5 - 
 Menjadi ahli sesuai dengan 
bidang yang ditekuni. 
10 12 
3 Pemahaman (Understanding) 
(Pemahaman merupakan kemampuan individu untuk 
memahami suatu pengetahuan yang telah dipelajari, 
menentukan, memperkirakan, dan mempersiapkan yang 
akan terjadi, serta mampu mengambil keputusan 
sehingga individu dapat melakukan pekerjaan dengan 
 Mampu memahami materi 
pelajaran dengan baik. 
3, 6 9, 11 
 Mampu memperkirakan dan 
mempersiapkan suatu hal yang 
akan terjadi. 
13, 16 - 
 Mampu mengambil suatu 17 - 
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baik dan memperoleh hasil yang memuaskan.) 
 
keputusan dengan baik. 
4 Atribut Kepribadian (Personal Atributes) 
 
(Kepribadian merupakan hal yang mampu mendorong 
seseorang agar dapat secara maksimal memberikan hasil 
yang terbaik. Contoh : tanggung jawab, motivasi, kerja 
sama, serta etika kerja) 
 
 Mampu bekerja sama. - - 
 Memiliki rasa tanggung jawab. 14 - 
 Memiliki etika kerja yang baik. 18 
 
- 
 Memiliki semangat berusaha 7, 19, 20 - 
JUMLAH 
17 3 
20 
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BLUEPRINT SKALA SELF EFFICACY 
 
NO. DIMENSI 
ITEM 
Favourable Unfavourable 
1. Maghnitude 
(Berkaitan  dengan  persepsi  setiap  
individu dalam memandang tingkat 
kesulitan dari suatu tugas.) 
6, 7 4, 5, 10, 16, 18 
2. Generality 
(Merupakan perasaan kemampuan 
yang ditunjukkan individu pada  
kontek  tugas  yang  berbeda-beda,  
baik  itu  melalui  tingkah  laku,  
kognitif  dan afektifnya.) 
13, 17, 20 2, 9, 15 
3. Strength 
(Merupakan  kuatnya  keyakinan  
seseorang  mengenai  kemampuan  
yang dimiliki serta berkaitan  dengan  
ketahanan  dan  keuletan  individu  
dalam pemenuhan  tugasnya.) 
1, 11, 19 3, 8, 12, 14 
JUMLAH 
8 12 
20 
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DATA KASAR PENELITIAN KESIAPAN KERJA 
NO. NAMA JENIS_KELAMIN USIA 
ITEM 
JUMLAH Tscore KATEGORI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 R.B Reagan Laki-laki 23 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 60 51,09 Siap 
2 Mahfudz Laki-laki 22 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 60 51,09 Siap 
3 A Laki-laki 21 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 65 59,06 Siap 
4 Ghina Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 56 44,71 Tidak Siap 
5 AA Perempuan 20 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 50 35,15 Tidak Siap 
6 Dara Perempuan 21 3 3 4 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 53 39,93 Tidak Siap 
7 Pelangi Perempuan 22 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 63 55,87 Siap 
8 AY Perempuan 22 3 2 4 4 3 2 4 2 3 3 3 4 4 4 2 3 4 4 4 4 66 60,65 Siap 
9 Adek Perempuan 22 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 56 44,71 Tidak Siap 
10 Milea Perempuan 22 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
11 Ofi Perempuan 22 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 59 49,5 Tidak Siap 
12 Putra Rizky Ardiansyah Laki-laki 22 3 2 4 3 2 2 1 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 51 36,74 Tidak Siap 
13 Jevita Wijaya Perempuan 22 4 3 4 4 4 3 2 2 1 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 64 57,47 Siap 
14 Amila Mia A.  Perempuan 21 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 56 44,71 Tidak Siap 
15 Anandha Wardhani Perempuan 22 4 3 4 4 2 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 69 65,43 Siap 
16 Rosa Aini Jadidah Perempuan 20 2 2 3 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
17 Juliana Vinalia Perempuan 20 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 4 3 57 46,31 Tidak Siap 
18 Dwiki J. Ramadhan Laki-laki 22 4 3 4 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 3 4 58 47,9 Tidak Siap 
19 Dian Wahyu L. Perempuan 24 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 3 60 51,09 Siap 
20 Tika A. Perempuan 22 4 3 3 4 3 4 2 1 1 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 65 59,06 Siap 
21 Adilla Laeba Perempuan 20 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 64 57,47 Siap 
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22 Dida Saraswati Perempuan 20 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 59 49,5 Tidak Siap 
23 Flaski Imalza Adni Perempuan 20 4 4 4 4 3 3 3 1 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 69 65,43 Siap 
24 Husnul Khatimah Perempuan 20 3 3 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 63 55,87 Siap 
25 Wahyu Syahfajar  Laki-laki 20 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 51 36,74 Tidak Siap 
26 Patriwi Aisyah Suwinda Perempuan 21 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 52 38,34 Tidak Siap 
27 Muhammad Ilham Mufrid Laki-laki 20 2 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 3 2 2 3 3 2 4 3 53 39,93 Tidak Siap 
28 Rizqa Mafrida Z.K Perempuan 20 4 3 4 4 3 4 1 1 2 4 3 3 4 3 2 4 3 1 3 4 60 51,09 Siap 
29 Fanindiyas Cintiya Nadiva  Perempuan 20 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 64 57,47 Siap 
30 Intan Safitri Perempuan 21 3 2 4 4 3 3 2 2 1 4 4 4 3 3 2 3 4 3 3 2 59 49,5 Tidak Siap 
31 Radi Laki-laki 24 3 2 3 3 2 3 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 50 35,15 Tidak Siap 
32 Eric Laki-laki 22 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
33 Fabian Laki-laki 22 3 2 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 66 60,65 Siap 
34 FA Laki-laki 24 3 2 3 3 2 3 3 2 1 4 2 1 3 4 3 3 4 4 4 4 58 47,9 Tidak Siap 
35 Firman Laki-laki 22 3 3 4 4 3 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 67,03 Siap 
36 Wafr Laki-laki 22 3 3 4 4 3 3 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 70 67,03 Siap 
37 AJP Laki-laki 25 3 3 4 4 3 3 4 1 4 4 1 1 3 3 3 3 4 3 3 4 61 52,68 Siap 
38 Satriya Ajie W.B Laki-laki 23 4 2 4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 69 65,43 Siap 
39 Agus A.  Laki-laki 23 3 2 4 3 3 2 2 1 2 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 59 49,5 Tidak Siap 
40 Wulan Prastuti Perempuan 23 3 3 4 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
41 Revania Alexa Thomi  Perempuan 22 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
42 Starla Perempuan 22 3 3 2 3 3 3 3 1 4 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
43 Aprilia Dwi A.  Perempuan 22 2 2 4 3 2 3 1 2 1 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 48 31,96 Tidak Siap 
44 Cimeng  Perempuan 22 3 2 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2 4 4 3 4 4 1 4 3 57 46,31 Tidak Siap 
45 Danilla Perempuan 22 3 2 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 56 44,71 Tidak Siap 
46 Maman J. Kader Laki-laki 22 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 2 3 3 4 3 3 4 4 3 4 67 62,25 Siap 
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47 Rezky Bram Laki-laki 22 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 54 41,53 Tidak Siap 
48 Rithya Perempuan 22 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
49 Geno Laki-laki 20 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 2 3 55 43,12 Tidak Siap 
50 Yoga Laki-laki 20 3 3 3 3 2 2 2 1 3 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 2 57 46,31 Tidak Siap 
51 Fauziah Intan R.B Perempuan 23 4 3 4 4 3 3 1 1 1 2 2 2 4 2 3 4 4 2 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
52 Nela Chafinah Perempuan 22 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 49,5 Tidak Siap 
53 M. Choirul Eko Laki-laki 21 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 49,5 Tidak Siap 
54 Ella Perempuan 20 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 59 49,5 Tidak Siap 
55 Wira Aditya Laki-laki 23 3 2 3 4 1 2 1 2 4 3 1 3 3 3 3 3 3 1 2 2 49 33,56 Tidak Siap 
56 Mutiara Kurniasari Perempuan 20 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 1 2 3 3 3 3 3 4 3 58 47,9 Tidak Siap 
57 Della F. Dia Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
58 Jayanti A. Perempuan 20 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 51 36,74 Tidak Siap 
59 Antung Khairin Ni'mah Perempuan 20 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 52 38,34 Tidak Siap 
60 Yumi Perempuan 22 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 59 49,5 Tidak Siap 
61 Nila  Perempuan 21 2 3 3 3 2 2 1 1 3 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 54 41,53 Tidak Siap 
62 Rika Laili A. Perempuan 21 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 52 38,34 Tidak Siap 
63 Dyah Perempuan 21 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
64 Novianti Pratiwi Perempuan 20 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 2 2 2 3 4 4 4 4 3 4 67 62,25 Siap 
65 Arum Audina Perempuan 21 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 66 60,65 Siap 
66 Ajeng Retno Pratama Perempuan 20 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 54 41,53 Tidak Siap 
67 Anggun Lishadi Putri Perempuan 20 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 49 33,56 Tidak Siap 
68 Muflikha Linriana Perempuan 22 3 3 3 4 3 2 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 59 49,5 Tidak Siap 
69 Farah Perempuan 22 3 2 4 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 4 3 4 1 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
70 Elsa Marsalia Ningrum Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 3 4 3 56 44,71 Tidak Siap 
71 Maria Ansari Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 60 51,09 Siap 
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72 Firda Izzati Perempuan 22 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 61 52,68 Siap 
73 Riza Perempuan 21 3 3 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
74 Jielend Ariandhini Perempuan 22 4 3 4 3 3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 71 68,62 Siap 
75 Zuhrotul Izzati Perempuan 22 3 2 4 4 2 3 2 1 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 60 51,09 Siap 
76 Bidadari Perempuan 21 3 3 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 1 3 4 2 3 3 54 41,53 Tidak Siap 
77 Lutfi Sani Laki-laki 22 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 54,28 Siap 
78 Hilfili Mahardika Laki-laki 21 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 63 55,87 Siap 
79 Arif Setiawan Laki-laki 22 4 2 2 4 1 1 1 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 2 1 45 27,18 Tidak Siap 
80 Anisa Faleri Hawa N. Perempuan 22 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 68 63,84 Siap 
81 Jayanti Apriliana Perempuan 22 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 4 62 54,28 Siap 
82 Escamor Laki-laki 25 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 75 75 Siap 
83 Elly Eka Nirwana Perempuan 23 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 53 39,93 Tidak Siap 
84 Fuad Ali Satrio Laki-laki 22 3 2 2 2 4 4 3 1 4 1 4 3 3 4 1 1 1 4 4 1 52 38,34 Tidak Siap 
85 Arya M. Firdaus Laki-laki 22 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
86 NF Perempuan 20 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
87 Anindya Yolanda Perempuan 23 3 3 3 4 2 2 3 1 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 59 49,5 Tidak Siap 
88 Rizky Ramadhan  Laki-laki 22 2 3 3 2 2 2 2 1 4 2 3 3 1 3 2 2 4 2 3 3 49 33,56 Tidak Siap 
89 Dianingtyas Tidela Afifah Perempuan 22 4 2 4 4 2 3 1 1 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 4 4 63 55,87 Siap 
90 Indah Permatasari Perempuan 22 4 2 4 3 2 3 1 2 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 4 54 41,53 Tidak Siap 
91 Siska Apriliyana Perempuan 23 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
92 Mielda Perempuan 22 3 3 3 4 2 4 2 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
93 Dhimas Bagus Pangestu Laki-laki 21 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 71 68,62 Siap 
94 Abdurrahman Bachtiar Laki-laki 22 3 4 3 4 3 2 2 3 1 3 4 4 3 3 2 4 4 4 2 4 62 54,28 Siap 
95 Ardine Perempuan 22 2 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 1 3 4 4 3 3 52 38,34 Tidak Siap 
96 Rna Laki-laki 22 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 64 57,47 Siap 
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97 Wiadhotul Hasanah Perempuan 21 3 2 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 4 2 2 53 39,93 Tidak Siap 
98 Hosnol hotimawati Perempuan 21 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 64 57,47 Siap 
99 Rosana Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 60 51,09 Siap 
100 Mia Febri Nur Ekasari Perempuan 21 4 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 4 3 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
101 Izza Perempuan 22 3 3 4 4 2 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 69 65,43 Siap 
102 Swaybah  Perempuan 23 4 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 2 3 3 4 4 4 3 4 4 70 67,03 Siap 
103 Mohammad tamhid Laki-laki 22 3 4 4 3 3 4 3 4 1 4 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 62 54,28 Siap 
104 Kuratul aini saleh Perempuan 22 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 66 60,65 Siap 
105 Riqa thoriqah Perempuan 21 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 65 59,06 Siap 
106 Ida riyah Laki-laki 22 4 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 67 62,25 Siap 
107 Arafatul Fitriah Perempuan 21 3 4 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 57,47 Siap 
108 Cesa Perempuan 21 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 49,5 Tidak Siap 
109 Eka Darmayanti Perempuan 22 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 54 41,53 Tidak Siap 
110 Bella sabrina  Perempuan 21 4 3 3 3 2 2 2 4 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 56 44,71 Tidak Siap 
111 Arfin Laki-laki 22 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
112 Nur Amalia Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 51,09 Siap 
113 Irwan hardiansyah Laki-laki 22 3 2 3 3 3 4 2 3 1 4 3 1 3 2 3 3 4 2 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
114 Nurmawati sari Perempuan 21 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 60 51,09 Siap 
115 Julkifar Laki-laki 22 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 54 41,53 Tidak Siap 
116 Ayu mayasari Perempuan 22 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 49,5 Tidak Siap 
117 Yanti Yulita Perempuan 22 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 53 39,93 Tidak Siap 
118 Rani Perempuan 21 3 3 3 4 3 3 2 3 2 4 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
119 Fajar Laki-laki 21 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 52 38,34 Tidak Siap 
120 Rikza Teguh Dwi Marza Laki-laki 22 3 3 2 3 4 4 2 2 2 4 3 4 4 2 3 2 4 3 3 3 60 51,09 Siap 
121 Rista Perempuan 22 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 4 3 64 57,47 Siap 
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122 Fadolul ghafur Laki-laki 23 3 2 4 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 4 56 44,71 Tidak Siap 
123 Moh. Mahsus Laki-laki 21 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 58 47,9 Tidak Siap 
124 Saveni Destria Perempuan 21 4 4 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 69 65,43 Siap 
125 Dwiki Wirahadi Wijaya Laki-laki 22 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 3 48 31,96 Tidak Siap 
126 Taufik -Qn Laki-laki 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 51,09 Siap 
127 Aprilia Perempuan 22 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 44,71 Tidak Siap 
128 Mahbubah Perempuan 23 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 64 57,47 Siap 
129 Anista Perempuan 23 3 2 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 61 52,68 Siap 
130 Siti Muzayyanah Perempuan 21 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 67 62,25 Siap 
131 Nia wijayanti kusumawati Perempuan 21 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 74 73,4 Siap 
132 Fane Abdi Maulidi Laki-laki 22 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 71 68,62 Siap 
133 Dewi Perempuan 21 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 3 3 56 44,71 Tidak Siap 
134 Asmaul Husna Perempuan 22 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 57,47 Siap 
135 Faizatul Fayat Perempuan 22 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 61 52,68 Siap 
136 Tri Perempuan 21 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 54,28 Siap 
137 
Rr chelda chornilia 
wulandary 
Perempuan 23 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 2 4 3 3 4 4 3 3 
63 55,87 Siap 
138 Rakhmat Hidayat Laki-laki 22 3 2 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 65 59,06 Siap 
139 Eka Ade Safitri Perempuan 21 4 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 4 2 3 3 52 38,34 Tidak Siap 
140 Onitatriana Perempuan 23 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 51 36,74 Tidak Siap 
141 Nova Rizkiana Putrin Perempuan 23 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 73 71,81 Siap 
142 Imroatul hasanah Perempuan 23 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
143 Siti muzayyanah Perempuan 21 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 62 54,28 Siap 
144 Ryan Rahmah Perempuan 21 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 60 51,09 Siap 
145 Bintang Laki-laki 22 3 3 2 4 3 4 3 3 2 2 3 3 4 2 3 2 4 4 4 4 62 54,28 Siap 
146 DS Perempuan 21 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 4 3 57 46,31 Tidak Siap 
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147 Akmalul Arkan Laki-laki 22 3 2 4 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 4 4 2 2 3 58 47,9 Tidak Siap 
148 Chairunnisak Perempuan 22 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 67 62,25 Siap 
149 Ayesha Perempuan 22 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 60 51,09 Siap 
150 
Muhammad Abdu Syukur 
Fadlillah 
Laki-laki 21 3 2 4 4 2 3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 4 
54 41,53 Tidak Siap 
151 Sulis Fitria Sari Perempuan 21 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 52 38,34 Tidak Siap 
152 Megah Sri Retno Apriliana Perempuan 21 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 66 60,65 Siap 
153 Arja Perempuan 22 2 2 4 4 2 2 1 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 48 31,96 Tidak Siap 
154 Budi Adnan Laki-laki 21 3 2 4 4 3 3 2 3 1 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
155 Rizki Kurnia Larasati Perempuan 21 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
156 Rizkia Odie Fitriana Perempuan 21 4 3 4 4 2 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 55 43,12 Tidak Siap 
157 Renita Perempuan 22 2 2 4 4 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 52 38,34 Tidak Siap 
158 Inggit Zuraida Perempuan 21 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 2 3 3 3 3 3 62 54,28 Siap 
159 Aulia  Perempuan 22 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 73 71,81 Siap 
160 Tika Perempuan 21 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 4 3 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
161 Anisyah pratiwi Perempuan 21 3 2 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 54 41,53 Tidak Siap 
162 Rajiv Saleh Laki-laki 22 3 3 4 3 2 3 2 3 1 4 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
163 Indra Laki-laki 21 2 2 4 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 52 38,34 Tidak Siap 
164 Lady Diana Randa Perempuan 21 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 52 38,34 Tidak Siap 
165 Wiwin Hindayati Perempuan 22 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 60 51,09 Siap 
166 Divi pramida putri Perempuan 22 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
167 Siti nur aulia Perempuan 21 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 51,09 Siap 
168 Maleek Najeeb Laki-laki 21 3 3 3 3 2 4 2 2 4 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 54 41,53 Tidak Siap 
169 Dahroni sidiq Laki-laki 22 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 4 2 3 4 3 3 4 57 46,31 Tidak Siap 
170 Jaka Laki-laki 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 63 55,87 Siap 
171 Aizul Hana Perempuan 22 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 51,09 Siap 
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172 Anne Rufaidah Perempuan 21 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 4 4 4 69 65,43 Siap 
173 Mr. F Laki-laki 22 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 67 62,25 Siap 
174 Novita Dwi R. Perempuan 22 3 3 4 4 2 3 4 3 2 3 3 2 3 4 3 3 4 4 4 3 64 57,47 Siap 
175 Moh Afif Afifi Laki-laki 22 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 4 3 3 3 63 55,87 Siap 
176 H Perempuan 22 3 3 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 59 49,5 Tidak Siap 
177 Ayu Ardina Perempuan 22 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 81,37 Siap 
178 Yudhistira Ramadhan Laki-laki 22 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
179 Rimba yurita sari Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 51,09 Siap 
180 Khoiri Perempuan 21 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
181 Ifa Perempuan 21 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 44,71 Tidak Siap 
182 Vincia Tara Andyka Sinta Perempuan 21 3 2 4 4 2 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 56 44,71 Tidak Siap 
183 Nr Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 59 49,5 Tidak Siap 
184 Kom Laki-laki 22 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 49 33,56 Tidak Siap 
185 Kurniawan robiansyah Laki-laki 22 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 48 31,96 Tidak Siap 
186 AM Perempuan 21 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
187 Selvia Audila  Perempuan 22 3 2 4 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
188 M hidayat komarullah Laki-laki 22 3 3 4 4 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 2 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
189 Bagas putra s Laki-laki 21 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
190 H Perempuan 21 2 2 3 3 3 4 2 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
191 Bayu Laki-laki 23 4 3 3 4 2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 66 60,65 Siap 
192 Zz Perempuan 21 3 3 4 3 1 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 1 3 3 54 41,53 Tidak Siap 
193 Novi Erwinda Sari Perempuan 21 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 2 2 3 4 2 2 3 57 46,31 Tidak Siap 
194 Fatimah Nurul Amin Perempuan 21 4 2 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 70 67,03 Siap 
195 Yw Laki-laki 23 4 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 4 1 1 4 65 59,06 Siap 
196 Abd. Waris Laki-laki 21 3 3 4 4 2 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 61 52,68 Siap 
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197 Nessa Ayuniar P Perempuan 21 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 64 57,47 Siap 
198 Rochmatika Nur Anisa Perempuan 23 3 3 3 3 2 4 2 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 63 55,87 Siap 
199 Atika citra aryanti fauzan Perempuan 22 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 4 3 3 4 4 4 4 68 63,84 Siap 
200 Evi dwi  Perempuan 22 3 3 4 3 3 3 3 4 1 3 2 1 3 3 3 4 3 4 4 4 61 52,68 Siap 
201 Nuris Setyan Pratama Laki-laki 21 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 66 60,65 Siap 
202 Rosa savarina Perempuan 22 3 3 4 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 64 57,47 Siap 
203 Indy elwyn Perempuan 22 3 4 4 3 4 3 2 2 1 3 3 3 3 2 3 3 4 2 3 4 59 49,5 Tidak Siap 
204 M Perempuan 22 3 3 4 3 2 4 2 3 2 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 63 55,87 Siap 
205 Hanifah Perempuan 22 3 3 4 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 52 38,34 Tidak Siap 
206 Asha Sakinah Perempuan 21 3 2 3 3 1 2 2 2 2 1 3 2 3 4 2 3 4 4 3 3 52 38,34 Tidak Siap 
207 Rp Perempuan 22 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53 39,93 Tidak Siap 
208 Ahmad Risyad Laki-laki 22 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 53 39,93 Tidak Siap 
209 Nasrifaha Fida Perempuan 22 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 55 43,12 Tidak Siap 
210 Vivi Noviandari Perempuan 21 3 3 4 4 3 4 2 4 1 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 69 65,43 Siap 
211 Ayuniar Perempuan 22 2 3 4 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 4 2 3 3 3 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
212 Fawaid Laki-laki 22 3 2 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 3 4 4 3 4 3 3 3 60 51,09 Siap 
213 Debby feronika darisman Perempuan 22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 59 49,5 Tidak Siap 
214 Bidayatul hidayah Perempuan 22 4 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 51 36,74 Tidak Siap 
215 Aprilia dwi Perempuan 21 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 4 2 61 52,68 Siap 
216 Firda Perempuan 21 3 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 3 4 3 3 62 54,28 Siap 
217 Wahyu utomo Laki-laki 21 4 2 4 4 3 4 2 4 1 3 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 67 62,25 Siap 
218 Zaky Laki-laki 21 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 52 38,34 Tidak Siap 
219 silfiana afim riskiyanti Perempuan 22 3 3 4 4 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 69 65,43 Siap 
220 Alfina Agustin Perempuan 22 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 67 62,25 Siap 
221 Intan Perempuan 23 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
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222 Ibnul Jazari Laki-laki 23 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 3 2 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
223 Mohammad Alwi Laki-laki 22 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 46 28,77 Tidak Siap 
224 Cap Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 59 49,5 Tidak Siap 
225 Agus Prayoga Laki-laki 22 4 2 3 4 1 3 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 2 3 3 3 54 41,53 Tidak Siap 
226 Siska Yuliana Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 54 41,53 Tidak Siap 
227 Yona Perempuan 21 3 3 4 4 2 2 3 4 2 4 3 3 4 3 1 4 4 4 4 4 65 59,06 Siap 
228 Dini  Perempuan 21 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
229 noor Perempuan 23 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
230 Aisy Perempuan 22 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 70 67,03 Siap 
231 Sofi Perempuan 21 3 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 2 4 54 41,53 Tidak Siap 
232 Ramadhan Laki-laki 21 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 1 4 3 1 1 3 3 3 4 52 38,34 Tidak Siap 
233 Putri Lilia Rosa Perempuan 22 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 4 70 67,03 Siap 
234 Dhera Pasha Rachmadany Perempuan 21 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 4 4 64 57,47 Siap 
235 Shafira Nur Hanifah Perempuan 21 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 68 63,84 Siap 
236 Myg Perempuan 21 2 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 3 3 54 41,53 Tidak Siap 
237 Z Perempuan 22 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 65 59,06 Siap 
238 Noor Arum Sholihah  Perempuan 22 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 2 3 4 2 4 4 67 62,25 Siap 
239 Faiz Rifqy Ak Laki-laki 23 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
240 Hn Perempuan 22 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 63 55,87 Siap 
241 Siti Holifah Perempuan 21 3 2 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 54 41,53 Tidak Siap 
242 Rubenimawan Laki-laki 21 4 3 4 4 4 4 4 4 1 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 70 67,03 Siap 
243 Anin Perempuan 21 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 53 39,93 Tidak Siap 
244 Riskiatul Khasanah Perempuan 22 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
245 Ahmad Sultoni Laki-laki 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 62 54,28 Siap 
246 Shelli Perempuan 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 51,09 Siap 
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247 Arisandi fitrilia h Perempuan 22 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
248 Herta Amalia Betmaninggar Perempuan 21 4 2 4 4 3 3 2 2 2 4 2 2 4 3 3 4 4 3 3 4 62 54,28 Siap 
249 Andita Faradilla Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 51,09 Siap 
250 Rizal Fahrosi Laki-laki 21 4 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 53 39,93 Tidak Siap 
251 Mahmudah Eka Ariyanti Perempuan 21 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 62 54,28 Siap 
252 Silvi anggraini Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 59 49,5 Tidak Siap 
253 Ade Erna Hermawati Perempuan 21 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 67 62,25 Siap 
254 Nora lucu Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 61 52,68 Siap 
255 tulus kurniawan Laki-laki 23 2 3 4 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 45 27,18 Tidak Siap 
256 Yanuar Laki-laki 22 3 2 4 4 3 2 2 3 2 3 2 2 4 3 2 3 3 3 2 3 55 43,12 Tidak Siap 
257 Bayu Laki-laki 21 4 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 64 57,47 Siap 
258 Sri Desy Lailatul Risqi Perempuan 22 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 61 52,68 Siap 
259 Rasdian Aisyah Perempuan 22 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 54 41,53 Tidak Siap 
260 Retno Windarti Perempuan 22 4 3 4 4 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3 3 64 57,47 Siap 
261 Alfin Nurdyana Perempuan 21 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 55 43,12 Tidak Siap 
262 Rizky kurniawan Laki-laki 21 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 70 67,03 Siap 
263 Fauzah Perempuan 23 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 4 4 66 60,65 Siap 
264 Trisnarmiyati Perempuan 21 3 3 2 2 2 4 4 3 4 2 4 1 2 3 1 2 4 4 4 4 58 47,9 Tidak Siap 
265 Indra Wijaya Laki-laki 22 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
266 Monica Kurnia Wardani Perempuan 21 3 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
267 Nur Fitriani Khasanah Perempuan 22 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 64 57,47 Siap 
268 Nur Aini  Perempuan 22 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 54 41,53 Tidak Siap 
269 Erlita Prestiandari Perempuan 22 3 2 4 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 56 44,71 Tidak Siap 
270 Laily Perempuan 22 3 2 4 3 2 4 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 58 47,9 Tidak Siap 
271 A Perempuan 21 3 2 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
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272 Aslih Nur Afifah  Perempuan 21 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 60 51,09 Siap 
273 Marita  Perempuan 21 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 65 59,06 Siap 
274 Ilma kurnia Perempuan 22 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 74 73,4 Siap 
275 Diana Febriani N Perempuan 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 59 49,5 Tidak Siap 
276 SAF Laki-laki 22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
277 Farusa anggita Perempuan 22 3 2 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
278 Rosmalina Laksmi Rosanti Perempuan 21 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 56 44,71 Tidak Siap 
279 Arifaldi Afrizal Laki-laki 22 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 49 33,56 Tidak Siap 
280 Vita Perempuan 22 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 49 33,56 Tidak Siap 
281 In Perempuan 22 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 59 49,5 Tidak Siap 
282 Anita Firdhaus Perempuan 21 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 71 68,62 Siap 
283 Ahmad Laki-laki 21 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 72 70,22 Siap 
284 Nailatus saadah  Perempuan 21 3 2 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
285 Sendy Laki-laki 22 3 3 4 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 65 59,06 Siap 
286 Cintya Perempuan 21 2 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 55 43,12 Tidak Siap 
287 Dwiyana bella indardini Perempuan 22 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 71 68,62 Siap 
288 Afrita Perempuan 21 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 63 55,87 Siap 
289 Akbar Ilman Laki-laki 22 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 3 47 30,37 Tidak Siap 
290 Putri Harum Nastasya Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
291 SW Perempuan 22 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
292 Sirajul munir Laki-laki 21 4 2 4 4 2 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 2 4 3 4 4 65 59,06 Siap 
293 Zaelanni Laki-laki 22 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 2 3 3 60 51,09 Siap 
294 Haziza Perempuan 23 3 3 4 4 2 3 3 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 61 52,68 Siap 
295 Me Perempuan 22 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 71 68,62 Siap 
296 Lailatul Fitriyah Busiri Perempuan 21 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 57 46,31 Tidak Siap 
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297 Ilhan anugrah ilahi Laki-laki 21 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 64 57,47 Siap 
298 Eza Saujana Idealista MD Laki-laki 21 2 2 3 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 50 35,15 Tidak Siap 
299 Dhana Latifa Perempuan 22 3 3 4 4 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 60 51,09 Siap 
300 Imam Anugrah Rizaldi Laki-laki 21 4 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 1 4 3 2 2 4 57 46,31 Tidak Siap 
301 Fawwaz hilmi al matin Laki-laki 22 4 3 1 3 2 3 1 2 1 2 2 4 2 1 1 4 2 2 2 3 45 27,18 Tidak Siap 
302 Achmad Afif Akbar Laki-laki 22 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 3 1 2 4 3 3 3 54 41,53 Tidak Siap 
303 Gilang Laki-laki 22 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 58 47,9 Tidak Siap 
304 Aura Perempuan 22 4 2 4 2 2 2 4 3 4 4 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 67 62,25 Siap 
305 Intan Rizky Perempuan 22 3 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 59 49,5 Tidak Siap 
306 Elfa Perempuan 21 4 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 70 67,03 Siap 
307 Faradila Isnaini Perempuan 21 3 3 2 2 2 3 1 4 4 4 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 60 51,09 Siap 
308 Sekar Perempuan 21 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
309 Keyza Perempuan 22 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 3 62 54,28 Siap 
310 Dimas Alvian Laki-laki 21 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 65 59,06 Siap 
311 Lailatul Qudsyiyah Perempuan 21 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 63 55,87 Siap 
312 Ifa Perempuan 21 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 4 4 54 41,53 Tidak Siap 
313 Eka noviyanti Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 59 49,5 Tidak Siap 
314 Rian sucipto Laki-laki 22 3 3 4 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 54 41,53 Tidak Siap 
315 Annisa Sabila Perempuan 21 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 48 31,96 Tidak Siap 
316 MF Perempuan 22 3 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 3 1 3 3 4 2 2 1 48 31,96 Tidak Siap 
317 Ida cantiq Perempuan 21 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 61 52,68 Siap 
318 Li Perempuan 22 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 68 63,84 Siap 
319 Dadang Laki-laki 22 3 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 1 4 3 1 3 3 2 3 3 56 44,71 Tidak Siap 
320 Naufaa Perempuan 22 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 58 47,9 Tidak Siap 
321 Dwi apriliani Perempuan 22 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 62 54,28 Siap 
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322 FTR Perempuan 21 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 55 43,12 Tidak Siap 
323 Aviva Perempuan 22 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 50 35,15 Tidak Siap 
324 Alya Perempuan 22 3 3 4 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 54 41,53 Tidak Siap 
325 Vebry Utami Syafitri Perempuan 22 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 3 56 44,71 Tidak Siap 
326 Inf Perempuan 22 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 63 55,87 Siap 
327 M. Hamzah Hamid Laki-laki 21 3 3 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 4 4 2 3 4 63 55,87 Siap 
328 M amirul shofi Laki-laki 21 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 47 30,37 Tidak Siap 
329 Astrid Anindya Perempuan 21 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 4 3 3 4 58 47,9 Tidak Siap 
330 Moh. Ghufron Laki-laki 23 3 2 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 1 2 3 4 2 2 3 50 35,15 Tidak Siap 
331 muhdi Laki-laki 23 4 2 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 2 3 3 2 3 4 64 57,47 Siap 
332 Nur jasilah Perempuan 22 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 75 75 Siap 
333 
Bramanta Asadhika 
Bagaskara 
Laki-laki 21 4 3 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 
73 71,81 Siap 
334 Fadiah Ulfa Khairina Perempuan 22 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 53 39,93 Tidak Siap 
335 Risky Laki-laki 23 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 75 Siap 
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DATA KASAR PENELITIAN SELF EFFICACY 
NO. NAMA JENIS_KELAMIN USIA 
ITEM 
JUMLAH Tscore KATEGORI 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 R.B Reagan Laki-laki 23 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 63 51,88 Tinggi 
2 Mahfudz Laki-laki 22 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 1 3 3 2 3 2 2 3 3 51 35,6 Rendah 
3 A Laki-laki 21 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 66 55,95 Tinggi 
4 Ghina Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 61 49,17 Rendah 
5 AA Perempuan 20 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 3 3 2 3 4 4 4 3 4 4 59 46,46 Rendah 
6 Dara Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 60 47,81 Rendah 
7 Pelangi Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 62 50,53 Tinggi 
8 AY Perempuan 22 3 3 3 4 4 4 3 4 1 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 69 60,02 Tinggi 
9 Adek Perempuan 22 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 60 47,81 Rendah 
10 Milea Perempuan 22 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 66 55,95 Tinggi 
11 Ofi Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 47,81 Rendah 
12 Putra Rizky Ardiansyah Laki-laki 22 3 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 3 2 4 54 39,67 Rendah 
13 Jevita Wijaya Perempuan 22 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 74 66,81 Tinggi 
14 Amila Mia A.  Perempuan 21 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 56 42,39 Rendah 
15 Anandha Wardhani Perempuan 22 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 75 68,16 Tinggi 
16 Rosa Aini Jadidah Perempuan 20 4 3 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 65 54,6 Tinggi 
17 Juliana Vinalia Perempuan 20 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
18 Dwiki J. Ramadhan Laki-laki 22 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 64 53,24 Tinggi 
19 Dian Wahyu L. Perempuan 24 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 67 57,31 Tinggi 
20 Tika A. Perempuan 22 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 72 64,09 Tinggi 
21 Adilla Laeba Perempuan 20 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 72 64,09 Tinggi 
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22 Dida Saraswati Perempuan 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 62 50,53 Tinggi 
23 Flaski Imalza Adni Perempuan 20 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 68,16 Tinggi 
24 Husnul Khatimah Perempuan 20 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 70 61,38 Tinggi 
25 Wahyu Syahfajar  Laki-laki 20 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 54 39,67 Rendah 
26 Patriwi Aisyah Suwinda Perempuan 21 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 43,74 Rendah 
27 Muhammad Ilham Mufrid Laki-laki 20 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 48 31,53 Rendah 
28 Rizqa Mafrida Z.K Perempuan 20 4 3 4 4 3 4 2 3 4 3 4 2 4 3 3 4 4 4 3 4 69 60,02 Tinggi 
29 Fanindiyas Cintiya Nadiva  Perempuan 20 3 3 3 3 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 3 67 57,31 Tinggi 
30 Intan Safitri Perempuan 21 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 63 51,88 Tinggi 
31 Radi Laki-laki 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 59 46,46 Rendah 
32 Eric Laki-laki 22 3 3 4 2 4 3 2 3 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 67 57,31 Tinggi 
33 Fabian Laki-laki 22 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 77 70,88 Tinggi 
34 FA Laki-laki 24 3 3 3 3 3 4 3 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 61 49,17 Rendah 
35 Firman Laki-laki 22 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 79 73,59 Tinggi 
36 Wafr Laki-laki 22 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 4 73 65,45 Tinggi 
37 AJP Laki-laki 25 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 72 64,09 Tinggi 
38 Satriya Ajie W.B Laki-laki 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 74,95 Tinggi 
39 Agus A.  Laki-laki 23 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 66,81 Tinggi 
40 Wulan Prastuti Perempuan 23 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
41 Revania Alexa Thomi  Perempuan 22 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 65 54,6 Tinggi 
42 Starla Perempuan 22 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 71 62,74 Tinggi 
43 Aprilia Dwi A.  Perempuan 22 2 2 2 2 2 3 1 2 2 1 3 2 3 2 2 4 3 2 4 4 48 31,53 Rendah 
44 Cimeng  Perempuan 22 2 2 2 2 4 4 3 2 3 1 3 1 3 3 2 1 4 3 3 4 52 36,96 Rendah 
45 Danilla Perempuan 22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 64 53,24 Tinggi 
46 Maman J. Kader Laki-laki 22 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 3 4 67 57,31 Tinggi 
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47 Rezky Bram Laki-laki 22 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 58 45,1 Rendah 
48 Rithya Perempuan 22 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
49 Geno Laki-laki 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 64 53,24 Tinggi 
50 Yoga Laki-laki 20 3 2 3 2 4 3 2 3 1 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 53 38,32 Rendah 
51 Fauziah Intan R.B Perempuan 23 4 4 4 1 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 74 66,81 Tinggi 
52 Nela Chafinah Perempuan 22 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 53 38,32 Rendah 
53 M. Choirul Eko Laki-laki 21 1 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 50 34,25 Rendah 
54 Ella Perempuan 20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 61 49,17 Rendah 
55 Wira Aditya Laki-laki 23 2 2 2 1 3 3 1 2 3 1 2 2 4 2 3 4 3 3 3 3 49 32,89 Rendah 
56 Mutiara Kurniasari Perempuan 20 3 2 2 2 2 4 3 1 2 1 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 49 32,89 Rendah 
57 Della F. Dia Perempuan 21 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 66 55,95 Tinggi 
58 Jayanti A. Perempuan 20 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 53 38,32 Rendah 
59 Antung Khairin Ni'mah Perempuan 20 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 3 2 3 4 3 3 56 42,39 Rendah 
60 Yumi Perempuan 22 3 2 3 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 4 63 51,88 Tinggi 
61 Nila  Perempuan 21 3 3 3 3 4 4 2 2 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 4 4 63 51,88 Tinggi 
62 Rika Laili A. Perempuan 21 2 2 1 1 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 4 3 4 51 35,6 Rendah 
63 Dyah Perempuan 21 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 50 34,25 Rendah 
64 Novianti Pratiwi Perempuan 20 4 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 4 4 62 50,53 Tinggi 
65 Arum Audina Perempuan 21 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 65 54,6 Tinggi 
66 Ajeng Retno Pratama Perempuan 20 2 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 3 2 3 3 48 31,53 Rendah 
67 Anggun Lishadi Putri Perempuan 20 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 3 1 3 2 2 3 4 4 4 3 49 32,89 Rendah 
68 Muflikha Linriana Perempuan 22 2 2 3 3 4 4 2 3 3 2 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 59 46,46 Rendah 
69 Farah Perempuan 22 3 4 2 2 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 69 60,02 Tinggi 
70 Elsa Marsalia Ningrum Perempuan 22 2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 75 68,16 Tinggi 
71 Maria Ansari Perempuan 22 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 67 57,31 Tinggi 
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72 Firda Izzati Perempuan 22 3 3 3 3 4 4 3 2 4 2 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 64 53,24 Tinggi 
73 Riza Perempuan 21 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 64 53,24 Tinggi 
74 Jielend Ariandhini Perempuan 22 3 3 2 3 3 4 4 3 3 2 4 2 3 2 3 4 3 4 4 4 63 51,88 Tinggi 
75 Zuhrotul Izzati Perempuan 22 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 62 50,53 Tinggi 
76 Bidadari Perempuan 21 3 3 3 2 3 3 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 60 47,81 Rendah 
77 Lutfi Sani Laki-laki 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 63 51,88 Tinggi 
78 Hilfili Mahardika Laki-laki 21 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 68 58,67 Tinggi 
79 Arif Setiawan Laki-laki 22 2 2 1 1 3 3 2 2 2 1 2 2 4 2 2 1 1 3 1 2 39 19,32 Rendah 
80 Anisa Faleri Hawa N. Perempuan 22 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 72 64,09 Tinggi 
81 Jayanti Apriliana Perempuan 22 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 71 62,74 Tinggi 
82 Escamor Laki-laki 25 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 76 69,52 Tinggi 
83 Elly Eka Nirwana Perempuan 23 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 45,1 Rendah 
84 Fuad Ali Satrio Laki-laki 22 3 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 69 60,02 Tinggi 
85 Arya M. Firdaus Laki-laki 22 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 65 54,6 Tinggi 
86 NF Perempuan 20 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
87 Anindya Yolanda Perempuan 23 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 67 57,31 Tinggi 
88 Rizky Ramadhan  Laki-laki 22 3 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 66 55,95 Tinggi 
89 Dianingtyas Tidela Afifah Perempuan 22 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 4 4 3 70 61,38 Tinggi 
90 Indah Permatasari Perempuan 22 2 2 4 1 3 4 1 1 2 1 4 1 3 2 3 2 4 3 4 3 50 34,25 Rendah 
91 Siska Apriliyana Perempuan 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 64 53,24 Tinggi 
92 Mielda Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 57 43,74 Rendah 
93 Dhimas Bagus Pangestu Laki-laki 21 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 3 66 55,95 Tinggi 
94 Abdurrahman Bachtiar Laki-laki 22 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 75 68,16 Tinggi 
95 Ardine Perempuan 22 2 3 2 2 3 4 2 3 4 2 4 1 2 2 3 3 3 3 3 3 54 39,67 Rendah 
96 Rna Laki-laki 22 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 70 61,38 Tinggi 
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97 Wiadhotul Hasanah Perempuan 21 3 1 2 2 3 4 2 2 3 1 3 1 3 3 2 4 4 3 4 4 54 39,67 Rendah 
98 Hosnol hotimawati Perempuan 21 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 67 57,31 Tinggi 
99 Rosana Perempuan 22 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 62 50,53 Tinggi 
100 Mia Febri Nur Ekasari Perempuan 21 4 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 3 3 3 59 46,46 Rendah 
101 Izza Perempuan 22 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 72 64,09 Tinggi 
102 Swaybah  Perempuan 23 4 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 67 57,31 Tinggi 
103 Mohammad tamhid Laki-laki 22 4 1 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 4 3 3 2 4 2 4 3 53 38,32 Rendah 
104 Kuratul aini saleh Perempuan 22 4 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 3 3 63 51,88 Tinggi 
105 Riqa thoriqah Perempuan 21 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 66 55,95 Tinggi 
106 Ida riyah Laki-laki 22 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 65 54,6 Tinggi 
107 Arafatul Fitriah Perempuan 21 4 3 3 2 3 3 4 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 4 4 68 58,67 Tinggi 
108 Cesa Perempuan 21 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
109 Eka Darmayanti Perempuan 22 2 2 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 3 4 3 4 4 4 54 39,67 Rendah 
110 Bella sabrina  Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 3 56 42,39 Rendah 
111 Arfin Laki-laki 22 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 45,1 Rendah 
112 Nur Amalia Perempuan 22 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 58 45,1 Rendah 
113 Irwan hardiansyah Laki-laki 22 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 4 4 2 2 57 43,74 Rendah 
114 Nurmawati sari Perempuan 21 3 3 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 69 60,02 Tinggi 
115 Julkifar Laki-laki 22 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
116 Ayu mayasari Perempuan 22 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 45,1 Rendah 
117 Yanti Yulita Perempuan 22 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 53 38,32 Rendah 
118 Rani Perempuan 21 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 3 1 3 1 1 1 4 2 3 2 42 23,39 Rendah 
119 Fajar Laki-laki 21 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 53 38,32 Rendah 
120 Rikza Teguh Dwi Marza Laki-laki 22 4 3 2 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 69 60,02 Tinggi 
121 Rista Perempuan 22 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 64 53,24 Tinggi 
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122 Fadolul ghafur Laki-laki 23 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 65 54,6 Tinggi 
123 Moh. Mahsus Laki-laki 21 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 3 68 58,67 Tinggi 
124 Saveni Destria Perempuan 21 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 70 61,38 Tinggi 
125 Dwiki Wirahadi Wijaya Laki-laki 22 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 49 32,89 Rendah 
126 Taufik -Qn Laki-laki 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
127 Aprilia Perempuan 22 3 3 2 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 54 39,67 Rendah 
128 Mahbubah Perempuan 23 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 49,17 Rendah 
129 Anista Perempuan 23 4 2 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 1 4 4 1 1 58 45,1 Rendah 
130 Siti Muzayyanah Perempuan 21 4 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 68 58,67 Tinggi 
131 Nia wijayanti kusumawati Perempuan 21 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 75 68,16 Tinggi 
132 Fane Abdi Maulidi Laki-laki 22 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 70 61,38 Tinggi 
133 Dewi Perempuan 21 2 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
134 Asmaul Husna Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
135 Faizatul Fayat Perempuan 22 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 3 3 60 47,81 Rendah 
136 Tri Perempuan 21 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 61 49,17 Rendah 
137 
Rr chelda chornilia 
wulandary 
Perempuan 23 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 2 3 
67 57,31 Tinggi 
138 Rakhmat Hidayat Laki-laki 22 3 3 3 2 4 3 4 4 3 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 68 58,67 Tinggi 
139 Eka Ade Safitri Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 60 47,81 Rendah 
140 Onitatriana Perempuan 23 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 51 35,6 Rendah 
141 Nova Rizkiana Putrin Perempuan 23 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 76 69,52 Tinggi 
142 Imroatul hasanah Perempuan 23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 58 45,1 Rendah 
143 Siti muzayyanah Perempuan 21 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 65 54,6 Tinggi 
144 Ryan Rahmah Perempuan 21 3 3 3 2 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 47,81 Rendah 
145 Bintang Laki-laki 22 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 4 3 4 4 59 46,46 Rendah 
146 DS Perempuan 21 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 64 53,24 Tinggi 
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147 Akmalul Arkan Laki-laki 22 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 61 49,17 Rendah 
148 Chairunnisak Perempuan 22 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 68 58,67 Tinggi 
149 Ayesha Perempuan 22 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 64 53,24 Tinggi 
150 
Muhammad Abdu Syukur 
Fadlillah 
Laki-laki 21 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 3 1 2 2 3 4 4 3 4 3 
63 51,88 Tinggi 
151 Sulis Fitria Sari Perempuan 21 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 48 31,53 Rendah 
152 Megah Sri Retno Apriliana Perempuan 21 3 3 4 3 4 4 4 4 3 1 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 68 58,67 Tinggi 
153 Arja Perempuan 22 4 4 2 1 2 3 4 3 3 2 3 2 4 2 2 1 3 3 2 2 52 36,96 Rendah 
154 Budi Adnan Laki-laki 21 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 71 62,74 Tinggi 
155 Rizki Kurnia Larasati Perempuan 21 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 54 39,67 Rendah 
156 Rizkia Odie Fitriana Perempuan 21 3 2 2 1 4 3 2 2 3 1 3 1 4 2 3 3 4 3 4 4 54 39,67 Rendah 
157 Renita Perempuan 22 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 55 41,03 Rendah 
158 Inggit Zuraida Perempuan 21 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 58 45,1 Rendah 
159 Aulia  Perempuan 22 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 74 66,81 Tinggi 
160 Tika Perempuan 21 3 2 2 1 3 3 2 3 3 2 4 4 3 2 4 3 3 3 4 3 57 43,74 Rendah 
161 Anisyah pratiwi Perempuan 21 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 52 36,96 Rendah 
162 Rajiv Saleh Laki-laki 22 4 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 62 50,53 Tinggi 
163 Indra Laki-laki 21 2 2 3 3 4 3 2 4 2 3 3 2 2 2 2 4 3 4 4 4 58 45,1 Rendah 
164 Lady Diana Randa Perempuan 21 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 52 36,96 Rendah 
165 Wiwin Hindayati Perempuan 22 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 68 58,67 Tinggi 
166 Divi pramida putri Perempuan 22 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 67 57,31 Tinggi 
167 Siti nur aulia Perempuan 21 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 62 50,53 Tinggi 
168 Maleek Najeeb Laki-laki 21 3 3 3 2 3 2 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 53 38,32 Rendah 
169 Dahroni sidiq Laki-laki 22 3 3 3 2 3 3 1 1 2 2 2 3 1 3 3 4 3 3 4 4 53 38,32 Rendah 
170 Jaka Laki-laki 22 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 69 60,02 Tinggi 
171 Aizul Hana Perempuan 22 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 53 38,32 Rendah 
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172 Anne Rufaidah Perempuan 21 4 3 3 4 4 4 4 3 1 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 71 62,74 Tinggi 
173 Mr. F Laki-laki 22 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 64 53,24 Tinggi 
174 Novita Dwi R. Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 64 53,24 Tinggi 
175 Moh Afif Afifi Laki-laki 22 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 47,81 Rendah 
176 H Perempuan 22 3 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 62 50,53 Tinggi 
177 Ayu Ardina Perempuan 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 77 70,88 Tinggi 
178 Yudhistira Ramadhan Laki-laki 22 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 62 50,53 Tinggi 
179 Rimba yurita sari Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 47,81 Rendah 
180 Khoiri Perempuan 21 4 2 3 2 3 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 49,17 Rendah 
181 Ifa Perempuan 21 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 60 47,81 Rendah 
182 Vincia Tara Andyka Sinta Perempuan 21 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 55 41,03 Rendah 
183 Nr Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
184 Kom Laki-laki 22 3 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 63 51,88 Tinggi 
185 Kurniawan robiansyah Laki-laki 22 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 42,39 Rendah 
186 AM Perempuan 21 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 4 3 3 59 46,46 Rendah 
187 Selvia Audila  Perempuan 22 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 57 43,74 Rendah 
188 M hidayat komarullah Laki-laki 22 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 53 38,32 Rendah 
189 Bagas putra s Laki-laki 21 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 1 2 4 2 3 3 50 34,25 Rendah 
190 H Perempuan 21 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 63 51,88 Tinggi 
191 Bayu Laki-laki 23 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 70 61,38 Tinggi 
192 Zz Perempuan 21 3 2 3 3 4 3 1 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 56 42,39 Rendah 
193 Novi Erwinda Sari Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 60 47,81 Rendah 
194 Fatimah Nurul Amin Perempuan 21 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 3 3 2 4 4 70 61,38 Tinggi 
195 Yw Laki-laki 23 4 4 4 1 4 4 1 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 68 58,67 Tinggi 
196 Abd. Waris Laki-laki 21 3 3 4 3 4 3 2 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 70 61,38 Tinggi 
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197 Nessa Ayuniar P Perempuan 21 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 60 47,81 Rendah 
198 Rochmatika Nur Anisa Perempuan 23 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 71 62,74 Tinggi 
199 Atika citra aryanti fauzan Perempuan 22 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 1 4 3 65 54,6 Tinggi 
200 Evi dwi  Perempuan 22 4 2 2 1 2 3 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 3 3 51 35,6 Rendah 
201 Nuris Setyan Pratama Laki-laki 21 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 66 55,95 Tinggi 
202 Rosa savarina Perempuan 22 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 1 3 4 4 4 4 4 4 4 68 58,67 Tinggi 
203 Indy elwyn Perempuan 22 3 3 3 1 3 4 2 3 3 1 4 4 3 3 3 3 4 3 2 2 57 43,74 Rendah 
204 M Perempuan 22 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 73 65,45 Tinggi 
205 Hanifah Perempuan 22 3 1 2 2 3 4 3 3 2 1 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 56 42,39 Rendah 
206 Asha Sakinah Perempuan 21 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 4 2 60 47,81 Rendah 
207 Rp Perempuan 22 3 3 3 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 53 38,32 Rendah 
208 Ahmad Risyad Laki-laki 22 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 56 42,39 Rendah 
209 Nasrifaha Fida Perempuan 22 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 51 35,6 Rendah 
210 Vivi Noviandari Perempuan 21 4 4 4 1 4 4 3 4 4 1 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 70 61,38 Tinggi 
211 Ayuniar Perempuan 22 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 55 41,03 Rendah 
212 Fawaid Laki-laki 22 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 54 39,67 Rendah 
213 Debby feronika darisman Perempuan 22 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
214 Bidayatul hidayah Perempuan 22 3 2 2 1 2 4 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 4 3 2 2 45 27,46 Rendah 
215 Aprilia dwi Perempuan 21 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 70 61,38 Tinggi 
216 Firda Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 64 53,24 Tinggi 
217 Wahyu utomo Laki-laki 21 4 2 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 71 62,74 Tinggi 
218 Zaky Laki-laki 21 4 2 2 2 2 3 2 3 4 2 3 2 4 2 1 1 4 3 3 4 53 38,32 Rendah 
219 silfiana afim riskiyanti Perempuan 22 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 65 54,6 Tinggi 
220 Alfina Agustin Perempuan 22 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 68 58,67 Tinggi 
221 Intan Perempuan 23 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 66 55,95 Tinggi 
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222 Ibnul Jazari Laki-laki 23 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 2 4 4 60 47,81 Rendah 
223 Mohammad Alwi Laki-laki 22 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 3 2 1 2 42 23,39 Rendah 
224 Cap Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 47,81 Rendah 
225 Agus Prayoga Laki-laki 22 3 3 2 2 3 3 2 4 4 1 3 3 3 3 3 4 3 1 4 4 58 45,1 Rendah 
226 Siska Yuliana Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
227 Yona Perempuan 21 4 3 3 2 4 4 3 4 4 1 4 2 4 4 4 2 4 4 3 3 66 55,95 Tinggi 
228 Dini  Perempuan 21 4 2 3 3 3 4 2 3 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 63 51,88 Tinggi 
229 noor Perempuan 23 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
230 Aisy Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 67 57,31 Tinggi 
231 Sofi Perempuan 21 3 2 2 2 4 3 2 3 3 3 4 4 3 3 1 4 4 3 3 4 60 47,81 Rendah 
232 Ramadhan Laki-laki 21 2 3 2 2 1 4 3 1 3 1 4 2 3 1 2 2 3 1 3 4 47 30,18 Rendah 
233 Putri Lilia Rosa Perempuan 22 4 4 4 2 4 4 2 4 3 2 4 3 2 4 4 4 2 3 3 3 65 54,6 Tinggi 
234 Dhera Pasha Rachmadany Perempuan 21 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 73 65,45 Tinggi 
235 Shafira Nur Hanifah Perempuan 21 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 74 66,81 Tinggi 
236 Myg Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 58 45,1 Rendah 
237 Z Perempuan 22 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 70 61,38 Tinggi 
238 Noor Arum Sholihah  Perempuan 22 3 3 3 3 4 4 3 2 4 2 3 4 4 3 3 4 3 2 4 4 65 54,6 Tinggi 
239 Faiz Rifqy Ak Laki-laki 23 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 62 50,53 Tinggi 
240 Hn Perempuan 22 3 3 3 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 63 51,88 Tinggi 
241 Siti Holifah Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 3 3 58 45,1 Rendah 
242 Rubenimawan Laki-laki 21 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 73 65,45 Tinggi 
243 Anin Perempuan 21 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 43,74 Rendah 
244 Riskiatul Khasanah Perempuan 22 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 56 42,39 Rendah 
245 Ahmad Sultoni Laki-laki 22 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 67 57,31 Tinggi 
246 Shelli Perempuan 23 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 49,17 Rendah 
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247 Arisandi fitrilia h Perempuan 22 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 4 1 3 3 3 3 4 3 3 3 60 47,81 Rendah 
248 Herta Amalia Betmaninggar Perempuan 21 3 3 1 2 3 4 2 3 3 2 4 3 4 3 2 4 3 3 4 4 60 47,81 Rendah 
249 Andita Faradilla Perempuan 22 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 58 45,1 Rendah 
250 Rizal Fahrosi Laki-laki 21 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 60 47,81 Rendah 
251 Mahmudah Eka Ariyanti Perempuan 21 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 67 57,31 Tinggi 
252 Silvi anggraini Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 60 47,81 Rendah 
253 Ade Erna Hermawati Perempuan 21 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 57 43,74 Rendah 
254 Nora lucu Perempuan 22 2 2 1 1 4 4 4 1 3 1 4 2 3 4 4 4 4 3 1 4 56 42,39 Rendah 
255 tulus kurniawan Laki-laki 23 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 57 43,74 Rendah 
256 Yanuar Laki-laki 22 3 3 2 2 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 3 3 4 4 4 3 62 50,53 Tinggi 
257 Bayu Laki-laki 21 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 3 1 4 2 2 2 3 2 3 3 51 35,6 Rendah 
258 Sri Desy Lailatul Risqi Perempuan 22 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 2 3 3 2 3 64 53,24 Tinggi 
259 Rasdian Aisyah Perempuan 22 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 54 39,67 Rendah 
260 Retno Windarti Perempuan 22 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 3 3 70 61,38 Tinggi 
261 Alfin Nurdyana Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 60 47,81 Rendah 
262 Rizky kurniawan Laki-laki 21 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 74 66,81 Tinggi 
263 Fauzah Perempuan 23 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 3 4 3 3 3 3 70 61,38 Tinggi 
264 Trisnarmiyati Perempuan 21 4 2 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 4 2 2 4 4 4 3 4 67 57,31 Tinggi 
265 Indra Wijaya Laki-laki 22 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 3 3 4 3 4 3 4 3 63 51,88 Tinggi 
266 Monica Kurnia Wardani Perempuan 21 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 67 57,31 Tinggi 
267 Nur Fitriani Khasanah Perempuan 22 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 69 60,02 Tinggi 
268 Nur Aini  Perempuan 22 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 48 31,53 Rendah 
269 Erlita Prestiandari Perempuan 22 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 69 60,02 Tinggi 
270 Laily Perempuan 22 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 56 42,39 Rendah 
271 A Perempuan 21 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 57 43,74 Rendah 
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272 Aslih Nur Afifah  Perempuan 21 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 3 3 63 51,88 Tinggi 
273 Marita  Perempuan 21 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 66 55,95 Tinggi 
274 Ilma kurnia Perempuan 22 4 2 4 3 3 3 4 1 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 59 46,46 Rendah 
275 Diana Febriani N Perempuan 23 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
276 SAF Laki-laki 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 64 53,24 Tinggi 
277 Farusa anggita Perempuan 22 3 3 3 3 3 4 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 65 54,6 Tinggi 
278 Rosmalina Laksmi Rosanti Perempuan 21 2 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 4 2 2 3 52 36,96 Rendah 
279 Arifaldi Afrizal Laki-laki 22 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 56 42,39 Rendah 
280 Vita Perempuan 22 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 58 45,1 Rendah 
281 In Perempuan 22 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
282 Anita Firdhaus Perempuan 21 4 3 4 3 4 4 1 4 4 4 3 3 1 4 2 4 3 2 4 4 65 54,6 Tinggi 
283 Ahmad Laki-laki 21 4 3 3 1 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 66 55,95 Tinggi 
284 Nailatus saadah  Perempuan 21 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 56 42,39 Rendah 
285 Sendy Laki-laki 22 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 3 68 58,67 Tinggi 
286 Cintya Perempuan 21 3 2 2 2 3 3 2 3 2 1 2 1 3 2 3 4 3 4 3 3 51 35,6 Rendah 
287 Dwiyana bella indardini Perempuan 22 3 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 69 60,02 Tinggi 
288 Afrita Perempuan 21 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 2 3 2 2 3 3 2 4 3 59 46,46 Rendah 
289 Akbar Ilman Laki-laki 22 2 1 3 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 52 36,96 Rendah 
290 Putri Harum Nastasya Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
291 SW Perempuan 22 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 56 42,39 Rendah 
292 Sirajul munir Laki-laki 21 2 1 2 1 3 2 4 2 2 2 4 1 4 1 1 1 4 4 2 1 44 26,11 Rendah 
293 Zaelanni Laki-laki 22 3 2 3 2 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 64 53,24 Tinggi 
294 Haziza Perempuan 23 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 70 61,38 Tinggi 
295 Me Perempuan 22 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 73 65,45 Tinggi 
296 Lailatul Fitriyah Busiri Perempuan 21 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 55 41,03 Rendah 
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297 Ilhan anugrah ilahi Laki-laki 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 61 49,17 Rendah 
298 Eza Saujana Idealista MD Laki-laki 21 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 57 43,74 Rendah 
299 Dhana Latifa Perempuan 22 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 56 42,39 Rendah 
300 Imam Anugrah Rizaldi Laki-laki 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 54 39,67 Rendah 
301 Fawwaz hilmi al matin Laki-laki 22 4 2 1 1 4 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 4 2 4 4 55 41,03 Rendah 
302 Achmad Afif Akbar Laki-laki 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 1 4 4 4 65 54,6 Tinggi 
303 Gilang Laki-laki 22 4 3 3 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 64 53,24 Tinggi 
304 Aura Perempuan 22 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 73 65,45 Tinggi 
305 Intan Rizky Perempuan 22 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 69 60,02 Tinggi 
306 Elfa Perempuan 21 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 62 50,53 Tinggi 
307 Faradila Isnaini Perempuan 21 4 3 3 4 4 4 2 3 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 2 61 49,17 Rendah 
308 Sekar Perempuan 21 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 59 46,46 Rendah 
309 Keyza Perempuan 22 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 64 53,24 Tinggi 
310 Dimas Alvian Laki-laki 21 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 65 54,6 Tinggi 
311 Lailatul Qudsyiyah Perempuan 21 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 73 65,45 Tinggi 
312 Ifa Perempuan 21 4 2 4 2 4 3 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 59 46,46 Rendah 
313 Eka noviyanti Perempuan 21 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 4 4 57 43,74 Rendah 
314 Rian sucipto Laki-laki 22 3 1 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 64 53,24 Tinggi 
315 Annisa Sabila Perempuan 21 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 52 36,96 Rendah 
316 MF Perempuan 22 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 52 36,96 Rendah 
317 Ida cantiq Perempuan 21 3 3 3 4 4 3 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4 68 58,67 Tinggi 
318 Li Perempuan 22 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 66 55,95 Tinggi 
319 Dadang Laki-laki 22 3 3 3 3 4 3 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 68 58,67 Tinggi 
320 Naufaa Perempuan 22 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 55 41,03 Rendah 
321 Dwi apriliani Perempuan 22 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 3 62 50,53 Tinggi 
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322 FTR Perempuan 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 59 46,46 Rendah 
323 Aviva Perempuan 22 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 1 4 2 3 2 3 3 3 3 51 35,6 Rendah 
324 Alya Perempuan 22 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 55 41,03 Rendah 
325 Vebry Utami Syafitri Perempuan 22 2 3 3 2 3 4 2 3 3 2 4 2 3 3 2 2 3 3 2 2 53 38,32 Rendah 
326 Inf Perempuan 22 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 60 47,81 Rendah 
327 M. Hamzah Hamid Laki-laki 21 3 3 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 66 55,95 Tinggi 
328 M amirul shofi Laki-laki 21 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 48 31,53 Rendah 
329 Astrid Anindya Perempuan 21 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 2 3 58 45,1 Rendah 
330 Moh. Ghufron Laki-laki 23 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 60 47,81 Rendah 
331 muhdi Laki-laki 23 3 3 3 3 4 4 1 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 57 43,74 Rendah 
332 Nur jasilah Perempuan 22 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 74 66,81 Tinggi 
333 
Bramanta Asadhika 
Bagaskara 
Laki-laki 21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
80 74,95 Tinggi 
334 Fadiah Ulfa Khairina Perempuan 22 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 54 39,67 Rendah 
335 Risky Laki-laki 23 4 3 4 4 4 4 4 3 1 1 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 69 60,02 Tinggi 
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HASIL UJI KENORMALAN DATA 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 335 
Normal Parametersa,b 
Mean ,0000000 
Std. Deviation 4,64072972 
Most Extreme Differences 
Absolute ,035 
Positive ,033 
Negative -,035 
Kolmogorov-Smirnov Z ,644 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,801 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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HASIL UJI PRODUCT MOMENT PEARSON CORRELATION 
 
Correlations 
 SELF_EFFICACY KESIAPAN_KERJA 
SELF_EFFICACY 
Pearson Correlation 1 ,673** 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 335 335 
KESIAPAN_KERJA 
Pearson Correlation ,673** 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 335 335 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
HASIL UJI DESKRIPTIF STATISTIK 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
SELF_EFFICACY 335 39 80 61,61 7,371 
KESIAPAN_KERJA 335 45 79 59,32 6,274 
Valid N (listwise) 335     
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HASIL UJI FREKUENSI SUBJEK 
 
Statistics 
 JENIS_KELAMIN USIA 
N 
Valid 335 335 
Missing 0 0 
 
USIA 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
20 21 6,3 6,3 6,3 
21 118 35,2 35,2 41,5 
22 159 47,5 47,5 89,0 
23 32 9,6 9,6 98,5 
24 3 ,9 ,9 99,4 
25 2 ,6 ,6 100,0 
Total 335 100,0 100,0  
HASIL UJI FREKUENSI DATA 
KESIAPAN KERJA 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Siap 148 44,2 44,2 44,2 
Tdk_Siap 187 55,8 55,8 100,0 
Total 335 100,0 100,0  
  
SELF EFFICACY 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tinggi 165 49,3 49,3 49,3 
Rendah 170 50,7 50,7 100,0 
Total 335 100,0 100,0  
 
 
